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一
無
記
名
詩
の
存
在
張
に
は
、
體
五
律
を
中
心
に
、
獨
特
の
性
格
を
持
つ
一
群
の
詩
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
作
で
あ
る
張
の
置
か
れ
た
體
な
況
を
生
の
ま
ま
反
映
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
あ
る
い
は
、
張
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
い
う
痕
跡
を
殘
さ
な
い
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
作
法
を
、
本
稿
で
は
「
無
記
名
」
と
稱
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
中
國
の
古
典
詩
の
穽
、
そ
れ
は
作
詩
の
制
度
	で
あ
り
、
日
常
	で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
そ
も
そ
も
詩
靈
感
の
漲
ら
な
い
凡
作
の
夥
し
い
堆
積
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
詩
の
制
度
	・
日
常
	は
、
作
詩
行
爲
が
一
般
	し
、
作
詩
人
口
が
飛


に
擴
大
す
る
中
以
に
お
い
て
顯
に
な
る
。
と
り
わ
け
別
の
宴
席
で
、
ま
た
詩
會
に
お
け
る
唱
和
で
、
あ
る
い
は
況
報
を
ね
た
手
紙
の
代
わ
り
に
、
取
り
交
わ
さ
れ
る
詩
で
、
そ
の
傾
向
は
出
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
儀
禮
な
應
酬
の
詩
は
、
交
の
場
で
い
わ
ば
名
刺
の
よ
う
に
取
り
交
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
如
何
な
る
作
が
、
如
何
な
る
場
で
そ
の
詩
を
作
っ
た
の
か
と
い
う
記
名
性
は
、
當
然
の
提
と
な
っ
て
い
た
。
張
が
新
た
に
試
み
た
無
記
名
詩
は
、
こ
う
し
た

が
見
え
つ
つ
あ
っ
た
當
時
の
詩
界
に
對
す
る
一
つ
の
提
案
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
非
樂
府
系
の
徒
詩
に
試
み
ら
れ
た
こ
の
「
無
記
名
」
な
手
法
は
、
そ
の
一
方
に
あ
る
樂
府
系
作
品
と
の
境
界
線
を
溶
解
さ
せ
、
兩

の
境
界
領
域
に
新
し
い
詩
空
を
創
出
し
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
張
の
典
型
な
無
記
名
詩
と
思
わ
れ
る
も
の
を
げ
て
、

常
の
記
名
作
品
と
比
較
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

客
南
原
相
處
南
原
相
ひ
る
處
秋
水

生
秋
水

た
生
ず
同
作
憶
客
同
に
を
憶
ふ
の
客
と
作
り
張
の
「
無
記
名
」
詩
徒
詩
と
樂
府
を
つ
な
ぐ
も
の
松
原

如
今
分
路
行
如
今
路
を
分
か
ち
て
行
く
因
誰
寄
歸
信
誰
に
因
り
て
か
歸
信
を
寄
せ
ん
漸
問


漸
く
く
し
て

を
問
ふ
明
日
重
陽

明
日
重
陽
の

無
人
上
古

人
の
古
に
上
る
無
か
ら
ん
（
大
意
）
南
の
原
野
で
君
の
立
ち
を
る
時
、
秋
の
川
邊
に
	が
ま
た
生
え
る
。
君
と
は
同
じ
く
故

を
懷
か
し
む
人
で
あ
っ
た
が
、
今
、
別
の

を
き
始
め
る
。
誰
に
、
故

へ
の
手
紙
を
託
せ
ば
よ
い
の
か
。
い
よ
い
よ
分
か
れ
る
時
に
、
君
の
行
く
手
を
ね
る
。
明
日
は
重
陽
、
し
か
し
君
が
去
っ
た
後
、
古
い
塞
に
共
に
登
る
人
は
い
な
い
の
だ
。
詩
題
の
「

客
」
に
は
、
記
名
な
別
詩
の
外
形
表
と
な
る
べ
き
被

の
名
や
、
別
の
地
點
、
ま
た
の
目
地
な
ど
の
體

報
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
李
白
の
「
鶴
樓
孟
然
之
廣
陵
」
詩
な
ら
ば
、
す
で
に
こ
の
詩
題
に
お
い
て
「
作
で
あ
る
李
白
が
鶴
樓
で
催
さ
れ
た
別
會
に
參
加
し
、
そ
こ
で
揚
州
に
立
つ
孟
然
を
別
す
る
」
と
い
う
體
な
報
を
知
り
う
る
の
と
、
大
い
に
趣
を
に
し
て
い
る
。
し
か
も
作
品
の
本
體
に
お
い
て
も
、
こ
の
別
詩
が
作
ら
れ
た
場
や
、
張
自
身
の
況
に
つ
い
て
明
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
結
果
と
し
て
、
作
品
か
ら
は
、
こ
の
詩
の
作
で
あ
る
張
の
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
そ
こ
に
は
、
別
の
場
と
し
て
の
「
南
原
」
と
、
時
と
し
て
の
「
重
陽
の
日
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
古
典
に
來
を
持
つ
語
で
あ
り
、
必
ず
し
も
そ
の
場
の
體

況
を
提
示
す
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。
そ
も
そ
も
「
南
原
」
は
、
あ
る
町
の
南
の
原
野
を
意
味
し
て
い
る
に
ぎ
な
い
。
し
か
も
江
淹
の
「
別
賦
」
に
「
春
	碧
色
、
春
水
波
、
君
南
浦
、
傷
如
之
何
」
（
『
六
臣
文
』
、
卷
十
六
）と
さ
れ
て
よ
り
離
別
の
定
位
置
と
な
っ
た
「
南
浦
」
を
意
識
し
つ
つ
、
そ
の
「
水
邊
」
の
光
景
を
「
陸
地
」
に
轉
倒
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
第
二
句
の
「
秋
水
	
生
」
も
、
春
の
川
邊
に
	が
 え
る
と
い
う
「
別
賦
」
の
「
春

	碧
色
、
春
水

波
」
の
時
を
春
秋
轉
倒
し
て
、
秋
の
川
邊
に
生
え
る
	を
點
じ
た
も
の
で
あ
る
に
!い
な
い
。
つ
ま
り
、
「
南
原
」
も
「
秋
水
	
生
」
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
別
れ
の
場
面
を
特
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
去
の
作
品
（
江
淹
「
別
賦
」
）を
下
"き
に
し
た
出
來
合
い
の
場
面
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
重
陽
の
登
高
は
、
親
し
い
と
共
に
す
る
行
事
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
親
し
い
の
不
在
を
#く
場
と
も
な
る
。
王
維
の
「
九
$九
日
憶
山
東
兄
弟
」
詩
の
「
獨
在


爲
客
、
%逢
佳
倍
思
親
。
遙
知
兄
弟
登
高
處
、
&插
茱
萸
少
一
人
」
は
、
そ
の
代
表
な
作
例
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
が
、
重
陽
に
當
た
っ
て
'

の
念
を
(べ
る
の
は
、
こ
の
傳
統
な
發
想
を
繼
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
「

客
」
詩
の
「
南
原
」
の
場
と
「
秋
水
	
生
」
と
い
う
景
、
お
よ
び
「
重
陽
」
の
時
は
、
別
の
場
面
を
體
に
特
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
別
の
場
と
し
て
の
典
型
を
)く
*臺
裝
置
の
樣
に
見
え
る
。
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
別
の
場
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
九
集
36
面
と
し
て
出
來

ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
の
特
殊
で
體
な
體
驗
を
反
映
し
よ
う
と
し
な
い
詩
。
ま
た
見
方
を
變
え
れ
ば
、
作
の
置
か
れ
た
特
殊
な
況
に
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
離
別
の
感
一
般
を
、
典
型
な
場
面
設
定
の
中
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
詩
。
こ
の
詩
が
無
記
名
な
性
格
を
帶
び
る
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
	

客
」
が
無
記
名
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
に
げ
る
詩
は

體
な
場
面
を
踏
ま
え
た
「
普
の
	別
詩
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
張
は
、
そ
の
	別
の
場
面
に
お
い
て
、
被
	
で
あ
る
「
鄭
秀
才
」
と
み
ず
か
ら
向
か
い
合
う
。
「
記
名
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
詩
の
中
に
作
で
あ
る
張
自
身
が
場
を
占
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
	鄭
秀
才
歸

桂
楫
爲
衣
桂
楫
も
て
衣
と
爲
す
行
當
令
歸
行
ゆ
く
當
に
令
に
歸
る
べ
し
夕

浦


夕
浦
に
ふ
こ
と

く
晝
雨
見
人
稀
晝
雨
人
を
見
る
こ
と
稀
な
り
野
到
時
熟
野
到
る
時
に
熟
し
江
泊
處
飛
江
泊
る
處
に
飛
ば
ん
離
琴
一
奏
罷
離
琴
一
た
び
奏
し
罷
る
と
き
山
雨
靄
餘
暉
山
雨
餘
暉
靄
た
り
（
大
意
）
君
は
こ
れ
か
ら
立
な
舟
に
乘
り
、
兩
親
を
喜
ば
せ
よ
う
と
綺
麗
な
お
べ
べ
を
る
。
き
っ
と
春
の
良
い
季
に
故
に
歸
れ
る
だ
ろ
う
。
夜
の
が
滿
ち
る
と
き
、
入
江
の
奧
深
く
に
船
を
ま
せ
、
晝
に
雨
が
れ
ば
、
人
の
を
見
か
け
る
こ
と
も
少
な
い
。
は
、
家
に
く
時
分
に
は
實
り
、
は
、
船
き
場
の
あ
た
り
を
う
。
い
ま
別
れ
の
宴
に
琴
が
鳴
り
や
む
と
き
、
山
に
る
雨
に
、
夕
日
が
う
る
ん
で
見
え
る
。
詩
題
に
あ
る
「
鄭
秀
才
歸
」
と
は
、
鄭
秀
才
が
親
元
に
ご
機
 伺
い
に
歸
る
こ
と
。
し
か
し
實
態
は
、
鄭
秀
才
（
秀
才
は
科
!の
受
驗
）が
科
!に
"第
し
て
、
失
意
の
中
に
歸
す
る
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
り
、
あ
え
て
"第
を
言
わ
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
	別
詩
の
作
法
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
常
の
	別
詩
が
備
え
る
條
件
を
滿
た
し
て
い
る
。
	別
詩
は
、
	別
の
宴
席
で
、
餞
別
の
品
と
し
て
手
渡
さ
れ
る
。
相
手
の
#立
ち
に
$
%の
言
&を
'る
の
は
、
不
可
缺
の
儀
禮
配
慮
で
あ
る
。
そ
し
て
目
地
へ
と
續
く
沿
路
の
敍
景
を
作
品
の
中
央
に
据
え
る
の
を
、
修
辭
の
常
套
と
す
る
。
こ
の
詩
の
作
詩
の
場
は
、
	別
の
宴
席
に
相
(な
い
（
尾
聯
「
離
琴
一
奏
罷
、
山
雨
靄
餘
暉
」
）。
そ
し
て
首
句
に
見
え
る
「
衣
」
と
は
、
子
供
の
綺
麗
な
)れ
の
こ
と
で
あ
り
、
	別
の
詩
に
こ
れ
が
詠
ま
れ
る
と
き
に
は
、
故
に
待
つ
兩
親
を
こ
れ
を
て
喜
ば
せ
、
孝
*を
盡
く
す
こ
と
の
慣
用
な
表
現
と
な
る
。
ま
た
沿
路
の
敍
景
は
、
中
の
二
聯
に
+範
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
張
は
、
	別
の
宴
席
に
出
席
し
て
こ
の
	別
の
詩
を
作
っ
た
。
,交
の
場
面
で
こ
の
よ
う
な
儀
禮
な
詩
を
作
る
こ
と
は
、
官
僚
と
し
て
ご
す
,會
生
活
の
大
事
な
部
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
は
、
張
が
そ
う
し
た
張
の
「
無
記
名
」
詩
（
松
原
）
37
會
生
活
に
參
加
し
た
こ
と
の
證
據
品
（
自
身
の
名
を
記
し
た
名
刺
も
し
く
は
出
席
カ
ー
ド
）で
あ
り
、
そ
こ
で
は
詩
が
記
名
性
を
帶
び
る
の
は
當
然
の

だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
記
名
作
品
と
の
比
較
の
中
で
、

の
「

	客
」
詩
が
無
記
名
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
確

さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
無
記
名
作
品
が
、
同
時
代
の
詩
人
に
お
い
て
は
張
の
場
合
に
特

に
、
し
か
も
そ
の
五
言
律
詩
に
限
っ
て
顯
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
張
は
、
五
言
律
詩
を
部
で
一
三
二
首
（
一
〇
四
題
）
作
っ
て
い
る
。
版
本
に
よ
っ
て
配
列
に
は
干
の
同
が
あ
る
が
、
ね
そ
の
部
の
三
分
の
一
を
占
め
る
の
が
、
こ
の
無
記
名
手
法
を
取
る
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
後
の
三
分
の
二
は
、
記
名
な
作
品
で
あ
る
。
こ
う
し
て
兩
が
後
に
ほ
ぼ
然
と
仕
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
詩
集
の
原
輯

（
五
代
・
張
？
）に
お
い
て
、
五
言
律
詩
の
中
に
二
つ
の
質
な
作
品
群
が
存
在
し
て
い
る
と

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
（
１
）。
以
下
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
て
、
無
記
名
手
法
を
取
る
五
律
の
實
態
を
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
二
樂
府
と
の
續
張
詩
集
の
五
言
律
詩
の
卷
の
三
分
の
一
を
占
め
る
無
記
名
作
品
の
中
に
は
、
樂
府
も
含
ま
れ
て
い
る
。
樂
府
は
、
無
記
名
性
を
範
に
示
す
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
出
塞
秋
塞
初
下
、
將
軍
	出
師
。
分
營
長
記
火
、
放
馬
不
收
旗
。
冷
邊
帳
濕
、
沙
昏
夜
探
遲
。
征
人
皆
白
首
、
誰
見
滅
胡
時
。
樂
府
（
擬
古
樂
府
）
の
當
然
の
作
法
と
し
て
、
こ
の
詩
で
は
、
作
で
あ
る
張
自
身
の
記
名

素
、
す
な
わ
ち
張
個
人
の
體
驗
や
感
に
直
接
由
來
す
る
も
の
は
、
作
品
の
面
か
ら
	
け
ら
れ
て
、
い
わ
ば
作
か
ら
獨
立
し
た
第
三
人
稱
な
點
か
ら
詩
は
詠
出
さ
れ
て
い
る
＊
。
樂
府
が
、
特
定
の
作
を
記
名
す
る
創
作
詩
で
は
な
く
、
民
衆
の
中
の
歌
と
し
て
立
し
た
樣
式
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
な
文
人
の
擬
古
樂
府
も
踏
襲
す
る
の
で
あ
る
。
＊
古
樂
府
（
擬
古
樂
府
）
の
表
現
機
能
と
し
て
、
松
浦
友
久
『
中
國
詩
歌
原
論
』
（
大
修
書
店
、
一
九
八
六
年
）
に
は
、
①
樂
曲
へ
の
 想
、
②
點
の
三
人
稱
!・
場
面
の
客
體
!、
③
表
現
意
圖
の
未
完
結
!、
と
し
て
整
理
さ
れ
る
。
そ
の
中
、
②
③
に
つ
い
て
は
本
稿
と
の
關
わ
り
が
大
き
い
の
で
、
該
書
よ
り
引
用
す
る
。
②
に
つ
い
て
：
古
樂
府
系
の
作
品
で
は
、
一
般
に
、
作
の
一
人
稱
な
個
別

線
は
"象
さ
れ
、
共
有
!さ
れ
た
第
三
人
稱
な
點
か
ら
一
首
體
が
#寫
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
場
面
は
、
作
個
人
の
$體
な
體
驗
の
場
と
し
て
で
は
な
く
、
い
わ
ば
%臺
上
の
場
面
の
よ
う
に
、
客
體
!さ
れ
て
提
示
さ
れ
る
の
が
普
&で
あ
る
。
こ
れ
は
基
本
に
は
'代
以
來
の
樂
府
詩
の
傳
統
發
想
・
手
法
と
見
な
し
う
る
も
の
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
九
集
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で
あ
る
が
、
代
の
作
品
に
あ
っ
て
は
、
古
樂
府
の
長
い
史
に
お
け
る
擬
古
手
法
の
傳
統
も
加
わ
っ
て
、
い
っ
そ
う
こ
の
表
現
機
能
を
め
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。（
三
二
六
頁
）
③
に
つ
い
て
：
詩
歌
に
よ
っ
て
時
の
政
治
を
美
め
刺
り
、
諷
し
、
諫
め
る
と
い
う
こ
の
理
念
は
、
代
期
の
「
毛
詩
大
序
」
を
	

な
源
泉
と
し
て
後
世
に
繼
承
さ
れ
る
…
…
と
り
わ
け
樂
府
は
、
の
武
の
樂
府
設
立
自
體
が
こ
の
よ
う
な
詩
歌
を
理
念
と
し
て
い
た
點
に
象
さ
れ
る
ご
と
く
、
少
な
く
と
も
理
念
に
は
、
つ
ね
に
こ
う
し
た
比
興
解
釋
を
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
可
能
に
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
す
で
に
「
李
白
樂
府
論
考
」
で
べ
た
ご
と
く
、
個
々
の
樂
府
詩
の
實
態
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な

素
を
作
品
と
し
て
常
に
含
ん
で
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
含
ん
で
い
る
か
否
か
は
未
決
定
・
未
確
定
の
ま
ま
讀
に
提
示
し
、
讀
の
	體
・
	


斷
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
現
意
圖
を
完
結
さ
せ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
樂
府
詩
が
魅
力
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
發
展
し
て
き
た

因
の
一
つ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
當
該
作
品
に
お
け
る
本
事
な
り
美
刺
諷
諫
な
り
の
表
現
意
圖
が
、
樂
府
詩
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
未
完
結
さ
れ
、
讀
の
斷
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
、
と
い
う
表
現
上
の
機
能
・
作
用
だ
と
見
な
す
の
が
、
最
も
實
態
に
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。（
三
二
七
頁
）
あ
え
て

に
言
い
換
え
れ
ば
、
②
の
「
點
の
三
人
稱
・
場
面
の
客
體
」
と
は
、
作
に
固
有
の
體
驗
や
感
を
、
作
自
身
の
も
の
と
し
て
作
品
に
明
示
に
持
ち
ま
な
い
こ
と
で
あ
り
、
本
稿
に
言
う
「
無
記
名
性
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
あ
る
。
③
の
「
表
現
意
圖
の
未
完
結
」
と
は
、
特
に
美
刺
諷
諫
に
つ
い
て
そ
の
意
圖
を
曖
昧
な
ま
ま
提
示
し
て
、
最

な
解
釋
を
讀
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
③
の
點
に
つ
い
て
言
え
ば
、
美
刺
諷
諫
の
意
圖
を
明
確
に
提
示
す
る
こ
と
を
標
榜
す
る
元
白
ら
の
い
わ
ゆ
る
新
樂
府
は
、
こ
の
古
樂
府
（
擬
古
樂
府
）
の
手
法
と
背
離
す
る
。
五
律
卷
の
部
の
無
記
名
詩
を
集
め
る
部
分
に
は
、
擬
古
樂
府
で
こ
そ
な
い
が
、
こ
れ
に
似
し
た
作
品
も
收
め
ら
れ
て
い
る
。
に
げ
る
「
思
人
」
詩
は
、
郭
倩
の
『
樂
府
詩
集
』
卷
九
三
に
「
新
題
樂
府
」
と
し
て
收
す
る
。
古
樂
府
題
は
用
い
な
い
が
、
古
樂
府
の
手
法
（
無
記
名
性
・
閨
怨

	題
）を
忠
實
に
倣
し
た
作
品
で
あ
る
た
め
に
、
新
題
に
よ
る
樂
府
と
 定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
思
人
野
橋
春
水
!
野
橋
春
水
!し
橋
上
"君
行
橋
上
君
の
行
く
を
"る
去
去
人
應
老
去
去
人
應
に
老
ゆ
べ
し
年
年
#自
生
年
年
#自
ら
生
ず
出
門
看

$
門
を
出
で
て

$を
看
る
も
無
信
向
邊
%
き
み
は
信
無
く
し
て
邊
%に
向
か
ふ
楊
柳
別
離
處
楊
柳
別
離
の
處
秋
&今
復
鳴
秋
&今
復
た
鳴
く
張
'の
「
無
記
名
」
詩
（
松
原
）
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（
大
意
）
橋
が
、
澄
ん
だ
春
の
川
に
掛
か
っ
て
い
る
。
そ
の
橋
の
た
も
と
で
、
君
の
立
ち
を
見
っ
た
。
君
が
何
處
ま
で
も
く
去
る
う
ち
に
、
私
は
年
老
い
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
、
年
年
、
は
え
て
伸
び
る
の
だ
。
門
を
出
て
、
君
が
去
っ
た
を
眺
め
や
る
が
、
君
は
邊
	に
去
っ
た
ま
ま
便
り
は


え
た
。
別
れ
の
場
の
柳
の
木
、
今
そ
こ
で
秋
の
が
鳴
く
。
こ
の
詩
は
、「
邊
	」
に
赴
い
た
「
君
」
を
思
す
る
思
い
を
べ
る
。
第
四
句
「
年
年
自
生
」
は
、『
楚
辭
』「
招
隱
士
」
の
「
王
孫
兮
不
歸
、
春
生
兮
萋
萋
」
、
す
な
わ
ち
隱
士
と
な
っ
た
王
孫
を
思
し
て
招
き

そ
う
と
す
る
と
い
う
詩
句
を
踏
ま
え
る
。
そ
の
限
り
で
は
思
す
る
體
は
、
女
性
で
は
な
く
男
性
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
、
邊
	に
君
を
り
出
し
た
の
ち
、
君
の
歸
り
を
待
ち
な
が
ら
、
自
ら
の
老
い
へ
の
れ
を
物
語
る
體
は
、
中
國
古
典
詩
の
作
法
（
邊
塞
詩
と
閨
怨
詩
の
結
合
型
）に
照
ら
せ
ば
女
性
で
あ
る
に
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
詩
の
場
合
、
そ
の
體
の
女
性
性
格
を
出
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
抑
制
し
て
女
性
し
て
い
る
點
が
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
『
樂
府
詩
集
』
は
、
こ
の
詩
を
あ
っ
さ
り
と
新
題
樂
府
に
分
す
る
が
、
し
か
し
果
た
し
て
張
自
身
が
そ
う
意
識
し
て
作
っ
た
も
の
か
ど
う
か
、
一
考
を
す
る
。
張
に
お
い
て
樂
府
（
含
む
新
題
）
と
非
樂
府
の
識
別
が
容
易
で
は
な
い
の
は
、
兩
の
境
界
領
域
に
、
少
な
か
ら
ぬ
作
品
が
分
布
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
樂
府
を
、
非
樂
府
と
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
作
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
樂
府
つ
ま
り
無
記
名
手
法
を
、
從
來
の
基
準
で
は
明
ら
か
に
非
樂
府
な
作
品
に
ま
で

さ
せ
る
。
こ
う
し
た
作
品
の
意
圖
な
制
作
が
、
張
に
特
 
と
!斷
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
點
で
、
こ
の
張
の
「
思
人
」
を
『
樂
府
詩
集
』
に
從
っ
て
新
題
樂
府
に
分
し
て
事
足
り
る
と
考
え
る
の
は
不
十
分
な
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
王
建
の
同
題
の
作
が
樂
府
に
傳
統
な
閨
怨
の
特
 を
有
す
る
こ
と
（
２
）
と
對
比
す
る
中
で
、
こ
の
閨
怨
性
格
を
抑
制
す
る
詩
を
、
樂
府
と
非
樂
府
の
境
界
に
お
い
て
作
ら
れ
た
獨
自
の
張
を
持
つ
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
重
な
の
で
あ
る
。
"の
「

客
」
は
上
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
#單
に
$明
を
補
足
す
る
に
止
め
る
。
こ
の
詩
は
無
記
名
な
作
品
で
あ
る
が
、『
樂
府
詩
集
』
に
收
%さ
れ
て
は
い
な
い
、
そ
の
理
由
は
、
樂
府
ら
し
さ
を
演
出
す
る
閨
怨

素
が
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
ま
た
、
張
の
體
驗
を
踏
ま
え
た
作
品
と
&し
&て
&も
&解
釋
で
き
る
、
曖
昧
さ
を
持
つ
た
め
で
も
あ
ろ
う
。

客
南
原
相
處
、
秋
水

'生
。
同
作
憶
(客
、
如
今
分
路
行
。
因
誰
寄
歸
信
、
漸
問
)
*。
明
日
重
陽
+、
無
人
上
古
	。
こ
の
詩
は
、
上
の
よ
う
に
無
記
名
な
手
法
を
,る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
こ
の
作
品
に
は
作
張
の
見
え
な
い
影
が
寄
り
添
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
は
友
人
の
立
ち
を
見
る
「

」
の
-點
の
、
懇
切
な
る
介
入
で
あ
る
。
中
國
詩
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無
記
名
作
品
に
も
一
人
稱
の
人
物
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
あ
り
得
る
。
そ
の
場
合
は
、
「
作
か
ら
別
さ
れ
た
作
中
の
一
人
稱
（
語
り
手
）」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
詩
の
場
合
、
「
作
か
ら
別
さ
れ
た
作
中
の
一
人
稱
」
と
解
釋
す
る
だ
け
で
は
濟
ま
な
い
部
分
が
殘
る
。
頷
聯
「
同
作
憶
客
、
如
今
分
路
行
」
で
は
、

が
、
被

と
共
に

の
念
に
驅
ら
れ
る
境
に
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
	す
る
に
、
作
中
の
一
人
稱
で
あ
る

は
、
被

を
眺
め
る
だ
け
の
單
な
る
冷
靜
な

察
で
は
な
く
、
同
じ
臺
に
登
り
、
同
じ
思
い
を
共
有
す
る
「
生
き
て
思
う
」
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
頸
聯
「
因
誰
寄
歸
信
、
漸
問

」
で
は
、
作
中
の
一
人
稱
は
、
被

に
い
縋
っ
て
で
も
故
へ
の
己
れ
の
手
紙
を
託
し
た
い
と
願
う
「
熱

な
悲
哀
の
持
ち
」
と
し
て
か
れ
る
。
こ
う
し
た
感
を
備
え
て
介
入
す
る
作
中
の
一
人
稱
は
、
そ
の
背
後
に
作
自
身
が
寄
り
添
っ
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
こ
の
詩
は
無
記
名
で
あ
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
そ
の
埒
外
に
踏
み
出
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
。
張
は
、
常
の
體
驗
記
名
詩
と
無
記
名
詩
と
の
に
あ
る
妙
な
境
界
領
域
に
向
か
っ
て
、
こ
の
詩
を
投
げ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
の
詩
は
、
故
に
歸
る
人
を
る
詩
で
あ
る
。
友
人
歸
山
出
山
北
首
山
を
出
で
て
北
首
を
し
重
去
結
廬
重
ね
て
去
り
て
廬
を
結
ぶ
移
石
修
廢
井
石
を
移
し
て
廢
井
を
修
め
龕
舊
書
龕
を
き
て
舊
書
を
る
開
田
留
杏
樹
田
を
開
く
も
杏
樹
を
留
め
分
洞
與
居
洞
を
分
か
ち
て
と
與
に
居
る
長
在
幽
峰
裏
長
く
幽
峰
の
裏
に
在
れ
ば
樵
人
見
亦
疏
樵
人
も
見
る
も
亦
た
疏
な
り
（
大
意
）
君
は
故
を
去
っ
て
、
他
に
骨
を
埋
め
る
覺
悟
だ
っ
た
の
が
、
今
度
は
故
に
歸
っ
て
屋
を
營
む
の
だ
。
石
を
動
か
し
て
、
古
い
井
を
修
繕
し
、
小
屋
を
片
付
け
て
古
い
書
物
を
積
み
上
げ
る
。
田
畑
を
墾
く
と
き
も
、
杏
の
木
を
大
切
に
殘
し
、
洞
に
は
侶
と
一
に
寢
 き
す
る
。
い
つ
ま
で
も
深
い
山
の
中
に
い
る
う
ち
に
、
山
中
の
木
こ
り
で
さ
え
も
、
き
っ
と
君
の
顏
を
!れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
詩
と
同
樣
に
、
こ
の
詩
に
も
離
別
の
場
面
を
特
定
す
る
報
は
な
い
。
被

で
あ
る
「
友
人
」
も
無
記
名
で
あ
り
、
詩
中
の
一
人
稱
で
あ
る

に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
作
自
身
と
同
定
す
る
報
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
友
人
は
故
（
「
山
」
）に
歸
る
の
だ
が
、
そ
の
故
が
何
處
に
あ
る
か
も
"く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
點
で
は
、
無
記
名
作
品
の
特
#を
備
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
詩
の
場
合
に
も
、
作
自
身
（
張
）の
$點
の
介
入
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
「
友
人
」
は
、
歸
隱
を
願
う
人
物
と
張
の
「
無
記
名
」
詩
（
松
原
）
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し
て
は
、
必
ず
し
も
す
っ
き
り
と
典
型
さ
れ
て
も
い
な
い
。
「
友
人
」
は
、
ら
く
は
仕
の
を
探
し
て
、
一
度
は
里
を
決
然
と
て
て
世
の
波
に
身
を
投
じ
た
の
で
あ
る
（
「
出
山
	北
首
」
）。
し
か
し
今
は
そ
の
希

も
潰
え
て
、
世
を
去
っ
て
再
び
里
に
歸
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
心
理
の
曲
折
は
、
特
定
の
人
物
の
體
な
經
が
背
後
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
作
張
の
直
接
の
介
入
こ
そ
な
い
も
の
の
、
作
品
に
底
流
す
る
そ
の
人
物
へ
の
深
い
共
感
が
、
共
感
の
體
と
な
る
作
自
身
の
線
を
想
定
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
王
維
の
「
友
人
」
詩
の
「
下
馬
飮
君
酒
、
問
君
何
之
。
君
言
不
得
意
、
歸
臥
南
山
陲
。
但
去
莫
復
問
、
白
雲
無
盡
時
」
が
、
被

（
「
君
」
）と
作
中
の

に
つ
い
て
の
體
な
報
を
示
さ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歸
隱
に
對
す
る
深
い
共
感
の
故
に
、
そ
こ
に
作
で
あ
る
王
維
自
身
の
線
が
感
得
さ
れ
る
の
と
、
事
は
似
て
い
る
。
上
記
の
三
首
の
詩
「
思
人
」「

客
」「
友
人
歸
山
」
は
、
そ
の
順
序
に
無
記
名
な
も
の
か
ら
よ
り
記
名
な
も
の
へ
と
性
格
を
移
し
て
い
る
。
無
記
名
な
作
品
か
ら
記
名
な
作
品
へ
と
、
大
き
な
斷
を
含
ま
ず
に
な
だ
ら
か
に
續
い
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
張
詩
の
特
と
し
て
重
な
意
味
を
持
つ
。
す
な
わ
ち
、
無
記
名
と
記
名
、
ま
た
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
に
な
る
が
樂
府
と
非
樂
府
と
の
に
明
確
な
境
界
線
を
引
い
て
、
互
い
を
分
け
て
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
境
界
領
域
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
に
は
な
い
新
し
い
形
の
詩
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
點
を
、
張
詩
の
特
と
し
て
價
す
る
こ
と
が
必
で
あ
ろ
う
三
典
型
人
物
像
を
く
詩
以
下
に
取
り
上
げ
る
無
記
名
五
律
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
面
の
「
典
型
人
物
」
を
い
た
詩
群
で
あ
る
。
作
張
は
作
中
の
人
物
と
交
關
係
が
な
い
か
、
假
に
あ
っ
た
と
し
て
も
隱
蔽
さ
れ
て
い
る
、
も
し
く
は
そ
も
そ
も
そ
の
人
物
は

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
定
人
物
の
個
別


況
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
で
、
よ
り
一
般
・
典
型
な
人
物
形
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
讀
む
の
は
、
邊
塞
に
出
陣
す
る
將
軍
を
見
る
詩
で
あ
る
（
３
）。
征
西
將
 沙
北
風
!
 沙
北
風
に
!こ
り
"夜
又
#營
"夜
又
た
營
を
#へ
す
戰
馬
$中
宿
戰
馬
$中
に
宿
り
探
人
冰
上
行
探
人
冰
上
に
行
く
深
山
旗
未
展
深
山
旗
未
だ
展
び
ず
陰
磧
鼓
無
聲
陰
磧
鼓
聲
無
し
幾
征
西
將
幾
か
征
西
の
將
同
收
碎
%
&
同
じ
く
收
む
碎
%
&
（
大
意
）
北
風
に
 沙
が
'い
上
が
り
、
夜
中
に
、
陣
營
に
吹
き
つ
の
る
。
戰
馬
は
、
$の
中
に
繋
が
れ
、
斥
候
は
冰
の
上
を
(む
。
深
い
山
竝
み
に
分
け
入
っ
て
、
軍
旗
は
卷
か
れ
た
ま
ま
、
陰
山
の
北
の
沙
)に
は
軍
鼓
が
勢
い
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
九
集
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よ
く
く
こ
と
も
な
い
。
か
つ
て
西
征
の
將
軍
は
、
う
か
ら
軍
を
め
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
最
後
は
皆
な
碎
の
町
（
今
の
キ
ル
ギ
ス
共
和
國
ト
ク
マ
ク
南
郊
）
を
攻
め
取
っ
た
の
だ
。
こ
の
將
軍
が
特
定
の
人
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
名
を
記
し
、
ま
た
そ
の
人
が
事
と
す
る
征
の
容
を
	體

に
記
す
こ
と
で
、
詩
は
一
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
ち
そ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
張
は
將
軍
の
名
を
記
そ
う
と
し
な
い
。
す
る
に
こ
の
詩
は
、
邊
塞
樂
府
詩
の
生
型
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
邊
塞
詩
は
、
邊
塞
體
驗
を
踏
ま
え
ず
に
作
ら
れ
る
こ
と
が
均
値
で
あ
り
、
邊
塞
の
風
土
に
つ
い
て
培
わ
れ
た
一
般

イ
メ
ー
ジ
を
修
辭

に
典
型
し
て
表
現
し
よ
う
と
す
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
（
４
）。
こ
の
詩
で
も
初
め
の
六
句
は
、
「
沙
」
「
北
風
」
「
中
」
「
冰
上
」
「
深
山
」
「
陰
磧
」
な
ど
の
北
の
風
土
を
指
す
常
套
語
を
竝
べ
ね
、
結
果
と
し
て
、
繪
に
い
た
よ
う
な
邊
塞
の
イ
メ
ー
ジ
を
き
出
し
て
い
る
。
邊
塞
樂
府
に
か
れ
る
出
征
の
兵
士
が
名
を
持
た
ず
、
一
般
・
典
型
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
詩
に
お
け
る
將
軍
も
、
名
を
も
っ
て
呼
ぶ
こ
と
は
な
い
。
た
だ
な
る
の
は
、
多
く
の
邊
塞
樂
府
で
は
一
介
の
兵
士
に
焦
點
を
合
わ
せ
、
い
わ
ば
下
か
ら
の
線
で
邊
塞
の
風
土
を
く
の
に
對
し
て
、
こ
の
詩
で
は
軍
の
指
揮
官
で
あ
る
將
軍
に
焦
點
を
合
わ
せ
て
新
味
を
求
め
た
點
で
あ
る
。
以
下
の
二
首
も
、
邊
塞
に
征
す
る
將
軍
を
る
も
の
で
あ
り
、
張

の
お
氣
に
入
り
の
題
材
だ
っ
た
ら
し
い
。
い
ず
れ
も
、
特
定
の
將
軍
に
取
材
し
た
作
品
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
防
秋
將
白
首
征
西
將
、
能
射
戟
支
。
元
戎
部
曲
、
軍
吏
換
旌
旗
。
逐
招

、
開
邊
舊
壘
移
。
重
收
隴
外
地
、
應
似
家
時
。
安
西
將
萬
里
西
路
、
茫
茫
邊
 秋
。
計
!沙
塞
口
、
"
#驛
峰
頭
。
暗
非
時
宿
、
沙
深
獨
去
愁
。
塞
$人
易
老
、
莫
%
&蕃
州
。
老
將
鬢
衰
頭
似
、
行
'
(如
風
。
不
怕
騎
生
馬
、
能
挽
硬
弓
。
兵
書
封
錦
字
、
手
詔
滿
香
筒
。
今
日
身
憔
悴
、
誇
定
功
。
＊
上
記
の
外
征
將
軍
に
取
材
し
た
詩
と
表
裏
の
關
係
に
あ
る
の
が
、
以
下
に
示
す
、
邊
塞
（
)支
）
に
征
し
て
そ
の
地
に
戰
死
し
た
兵
士
を
弔
う
詩
で
あ
る
。
詩
題
に
「
故
人
」
と
言
い
、
詩
中
に
「
君
」
と
稱
し
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
*
+の
詩
で
あ
る
。
將
軍
を
詠
じ
た
詩
も
、
こ
の
詩
も
、
事
,件
,（
戰
役
）
で
は
な
く
、
人
,物
,に
焦
點
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
傳
統

な
邊
塞
樂
府
に
變
を
求
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
５
）。
沒
蕃
故
人
張

-年
伐
)支
-年
)支
を
伐
ち
.上
沒
師
.上
師
沒
す
張
の
「
無
記
名
」
詩
（
松
原
）
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蕃
斷
息
蕃

息
を
斷
ち
死
生
長
別
離
死
生
長
く
別
離
無
人
收
廢
帳
人
の
廢
帳
を
收
む
る
無
き
も
歸
馬
識
殘
旗
歸
馬
殘
旗
を
識
る
欲
祭
疑
君
在
祭
ら
ん
と
欲
す
疑
ふ
ら
く
は
君
い
き
て
在
ら
ん
天
涯
哭
此
時
天
涯
此
の
時
に
哭
す
＊
＊
＊
＊
＊
＊
以
下
に
讀
む
二
首
は
、
流
罪
の

を
背
負
う
を
見
る
詩
で
あ
る
。
流
人
獨
向
長
北
獨
り
長
の
北
に
向
か
へ
ば
	雲
暗
塞
天
	雲
暗
く
天
を
塞 ふ
さが
ん
流
名
屬
邊
將
流
名
邊
將
に
屬
し
舊
業
作
公
田
舊
業
公
田
を
作
る
擁

添
軍
壘

を
擁 も
り
て
軍
壘
を
添
へ
收
冰
當
井
泉
冰
を
收
め
て
井
泉
に
當
つ
知
君
應
老
知
る
君
し
て
應
に
老
ゆ
な
る
べ
し
須
記
別
年
須
ら
く
に
別
れ
し
年
を
記
す
べ
し
（
大
意
）
一
人
長
の
北
に
す
る
時
、
き
っ
と
	沙
が
空
を
暗
く
う
の
を
見
る
だ
ろ
う
。

は
か
れ
て
、
邊
境
の
武
將
の
下
に
入
さ
れ
、
元
の
田
畑
は
、
召
し
上
げ
ら
れ
て
官
田
と
な
る
。

を
っ
て
防
壘
を
り
、
氷
を
取
っ
て
井
水
の
代
わ
り
と
す
る
。
君
は
、
北
の
邊
境
で
年
老
い
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
故
を
後
に
し
た
年
を
、
し
っ
か
り
憶
え
て
お
く
が
よ
い
。
罪
を
犯
し
て
家
を
收
さ
れ
、

し
て
、
邊
境
防
衞
の
軍
に

入
さ
れ
る
を
悲
し
ん
で
別
す
る
詩
で
あ
る
。
一
見
、
邊
塞
詩
の
系
譜
に
な
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
常
の
邊
塞
樂
府
で
は
、
兵
士
は
、
封
侯
を
み
て
軍
功
を
上
げ
よ
う
と
む
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
從
軍
の
困
の
中
で
歸
の
願
い
も
叶
わ
ず
、
邊
境
に
打
ち
棄
て
ら
れ
て
生
命
を

す
る
と
し
て
か
れ
る
。
一
方
こ
の
詩
の
場
合
、
從
軍
の

は
予
想
さ
れ
て
は
い
る
が
（
「
擁

添
軍
壘
、
收
冰
當
井
泉
」
）、
題
は
、
流
人
に
と
さ
れ
、
家
も

も
 て
を
失
し
な
っ
て
轉
し
た
の
!命
の

を
"べ
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
點
で
、
こ
の
詩
は
從
來
か
ら
あ
る
邊
塞
詩
と
は
別
の
枠
組
み
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
「
流
人
」
は
、
張
が
自
ら
交
際
を
持
っ
た
知
人
で
は
な
い
。
#
ら
く
は

・
流
謫
と
い
う
最
惡
の
!命
を
引
き
受
け
た
を
想
定
し
て
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
か
り
に
モ
デ
ル
と
な
る
人
物
が
念
頭
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
物
の
個
別
性
を
$ぎ
と
す
こ
と
で
、
典
型
%を
&し
'げ
た
作
品
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
(似
の
作
品
に
、
嶺
南
に
流
さ
れ
る
罪
人
を
る
詩
が
あ
る
。
)代
の
*念
で
は
、
嶺
南
は
貶
謫
の
地
で
あ
る
。
南
+客
去
去
,
+客
去
れ
去
れ
,
+の
客
中
國
詩
文
論
叢
第
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瘴
中
衰
病
身
瘴
中
衰
病
の
身
山
無
限
路
山
無
限
の
路
白
首
不
歸
人
白
首
歸
ら
ざ
る
の
人
國
戰
騎
象
國
戰
さ
に
は
象
に
騎
し
蠻
州
市
用
銀
蠻
州
市 あき
なふ
に
は
銀
を
用
ふ
一
家
分
幾
處
一
家
幾
く
處
に
か
分
か
る
誰
見
日
南
春
誰
か
日
南
の
春
を
見
ん
（
大
意
）
は
る
ば
る
と
く
の
僻
地
に
流
さ
れ
る
人
よ
、
お
ま
え
は
き
っ
と
、
瘴
癘
の
地
で
身
は
む
し
ば
ま
れ
て
病
氣
に
な
る
の
だ
。
の
山
の
合

を
傳
う
は
何
處
ま
で
も
續
い
て
い
て
、
お
ま
え
は
白
髮
頭
に
な
っ
て
も
、
故
	に
歸
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
南
の
國
で
は
、
戰
さ
で
は
象
に
跨
っ
て
鬪
い
、
南
蠻
の
州
で
は
、
買
い
物
に
銀
を
使
う
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
家
族
も
散
り
散
り
に
な
っ
て
、
い
っ
た
い
誰
が
穩
や
か
な
氣
持
ち
で
日
南
の
春
を
見
ら
れ
る
も
の
か
。
こ
の
詩
で
は
、
家
族
ま
で
も
嶺
南
に

い
立
て
ら
れ
て
る
。
し
か
も
散
り
散
り
に
な
っ
て
、
同
じ
場
に
集
ま
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
「
南

の
客
」
は
、
余
の
大
罪
を
犯
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
に
は
、
生
の
見
み
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
は
瘴
癘
の
風
土
の
中
で
身
體
を
む
し
ば
ま
れ
、
一
生
、
北
に
歸
る
希
は
た
れ
て
い
る
（
６
）。
張
は
、
先
の
「
流
人
」
と
こ
の
「
南
客
」
の
二
首
に
よ
っ
て
、
北
と
南
の
邊
境
で
そ
れ
ぞ
れ
に

な
命
を
引
き
受
け
る
罪
人
を
き
分
け
る
。
張
の
趣
旨
は
、
悲
慘
な
命
の
典
型
を
く
こ
と
に
あ
る
。
嚴
の
邊
塞
と
熱
の
嶺
南
と
い
う
兩
極
端
の
風
土
を
取
り
上
げ
た
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
典
型
を
く
の
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
詩
中
の
人
物
に
つ
い
て
、
張
と
交
友
關
係
の
有
無
を
詮
索
す
る
こ
と
に
は
、
意
味
が
な
い
。
こ
う
し
た
詩
は
、
自
分
の
直
接
な
體
驗
と
切
り
離
さ
れ
た
無
記
名
な
空
の
中
で
、
作
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
＊
＊
＊
＊
＊
＊
以
上
に
取
り
上
げ
た
も
の
は
、
ま
し
い
出
陣
と
、
悲
し
い
流
罪
と
い
う
相
は
あ
る
に
し
て
も
、
ま
た

が
邊
塞
樂
府
と
の
關
を
多
分
に
有
し
、
後
は
張
が
獨
自
に
開
拓
し
た
題
材
と
い
う
相
が
あ
る
と
し
て
も
、
非
日
常
な
 況
に
お
か
れ
た
人
物
に
取
材
す
る
と
い
う
點
で
は
共
!し
て
い
る
。
そ
う
し
た
事
件
は
、
張
の
直
接
な
體
驗
世
界
に
屬
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
無
記
名
手
法
と
の
親
和
性
は
高
い
。
こ
れ
に
對
し
て
以
下
に
"げ
る
一
群
の
詩
は
、
一
應
は
日
常
な
世
界
に
あ
る
宗
#
人
物
を
い
た
も
の
。
そ
の
人
物
を
固
有
名
で
呼
ば
ず
、
ま
た
作
張
と
の
交
$も
%べ
な
い
。
特
定
の
人
物
を
念
頭
に
置
い
た
作
品
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
か
り
に
制
作
の
背
後
に
特
定
人
物
が
い
た
と
し
て
も
、
作
品
は
そ
の
&體
性
を
'象
す
る
こ
と
で
、
人
物
の
一
般
(・
典
型
(を
實
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
こ
こ
に
言
う
人
物
像
の
典
型
(は
、
必
ず
し
も
理
想
(で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
詩
に
か
れ
る
人
物
は
、
い
わ
ば
世
)
)の
)予
)想
)値
)を
*
範
に
體
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
そ
の
世
俗
性
が
暴
露
さ
れ
張
の
「
無
記
名
」
詩
（
松
原
）
45
る
こ
と
に
な
る
。
辟


學
得
餐
霞
法
餐
霞
の
法
を
學
び
得
て
逢
人
與
小

人
に
逢
へ
ば
小
（
丹
藥
）を
與
ふ
身
輕
會
試
鶴
身
輕
け
れ
ば
會 か
な
らず
鶴
を
試
み
力
未
離
山
力
け
れ
ば
未
だ
山
を
離
れ
ず
無
犬
在
無
き
も
犬
ほ
在
り
不
	牛
自


	さ
ず
し
て
牛
自
ら

な
り

空
漱
水

空
し
く
漱
水
し
叩
齒
堂

叩
齒
す
堂
の

（
大
意
）
す
で
に
餐
霞
の
を
修
得
し
、
人
に
出
會
え
ば
丹
藥
を
與
え
る
。
身
體
が
輕
く
な
っ
た
の
で
、
い
つ
も
鶴
に
乘
る
が
、
ま
だ
力
が
足
り
な
い
の
で
、
山
か
ら
離
れ
て
飛
び
去
る
こ
と
は
な
い
。
べ
る
も
の
は
な
い
の
に
、
犬
は
ま
だ
側
に
い
る
。
畑
を
	す
こ
と
も
な
い
の
で
、
牛
は
の
ん
び
り
し
て
い
る
。

、
何
も
せ
ず
に
唾
を
飮
み
む
修
行
を
し
、
堂
に
こ
も
っ
て
叩
齒
の
を
行
う
の
だ
。
辟
し
て
身
體
を
淨
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
な
れ
る
。
そ
の
修
行
と

の
イ
メ
ー
ジ
を
「
大
眞
面
目
」
に
一
つ
一
つ
律
儀
に
積
み
上
げ
て
ゆ
く
。
し
か
し
そ
の
結
果
と
し
て
き
出
さ
れ
る
の
は
、
滑
稽
な
で
し
か
な
い
。
「
人
に
逢
へ
ば
小
を
與
ふ
」
と
い
う
善
良
な
る
親
切
心
。
修
行
が
足
り
な
い
た
め
に
、
鶴
に
は
乘
れ
る
も
の
の
く
ま
で
飛
で
き
な
い
と
い
う
能
力
の
體
な
價
。
こ
う
し
た
寫
の
て
が
、
こ
の
人
物
か
ら
祕
性
を
剥
奪
し
て
ゆ
く
。
不
姑
（『

詩
』
に
「
一
作
山
中
女
士
」）
幾
年
山
裏

幾
年
か
山
裏
に
せ
る
已
作
 毛
身
已
に
作
る
 毛
の
身
!氣
常
稀
語
!氣
し
て
常
に
語
る
こ
と
稀
に
存
思
自
見

存
思
し
て
自
ら
を
見
る
"龜
同
不

龜
を
"ふ
も
同
に
せ
ず
留
藥
任
生
塵
藥
を
留
む
る
も
塵
の
生
ず
る
に
任
す
#問
西
王
母
西
王
母
に
問
は
ん
と
#
ほ
つす
仙
中
第
幾
人
仙
中
第
幾
人
な
る
か
と
（
大
意
）
何
年
も
山
中
に
ま
い
、
す
で
に
$の
苔
が
體
じ
ゅ
う
に
生
え
て
い
る
。
氣
が
漏
れ
な
い
よ
う
に
と
、
い
つ
も
言
%數
は
少
な
く
、
冥
想
し
て
、
の
を
見
る
。
龜
を
&っ
て
い
る
が
、
共
に
何
も
口
に
入
れ
る
こ
と
は
な
く
、
仙
藥
が
殘
っ
て
い
る
が
、
飮
ま
ず
に
塵
が
生
ず
る
の
に
任
せ
て
い
る
。
西
王
母
に
'ね
て
み
た
い
、
こ
の
人
は
仙
人
の
中
で
序
列
は
ど
の
位
で
す
か
と
。
こ
の
詩
は
、
(
)「
辟

」
の
い
わ
ば
女
性
版
で
あ
る
。
作
に
よ
る
懇
切
な
き
方
が
、
皮
肉
な
口
吻
へ
と
轉
し
て
ゆ
く
。
士
が
山
中
に
籠
っ
て
修
行
し
て
い
る
と
、
身
に
$の
苔
が
生
え
て
く
る
と
い
う
。
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張
は
こ
の
俗
を
詩
中
に
活
用
す
る
。
と
は
言
う
も
の
の
、
身
に

に
苔
が
生
え
た
は
、
樣
で
し
か
な
い
。
こ
の
の
苔
が
生
え
た
女

士
は
、
人
の
	で
は
こ
れ
見
よ
が
し
に
、
氣
が
漏
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
沈
默
を
裝
う
。
こ
の
人
物
の
そ
う
し
た
作
爲

行
爲
は
、
修
行
と
し
て
の
未
熟
性
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
西
王
母
に
向
か
っ
て
こ
の
人
物
は
い
っ
た
い
ど
の
ラ
ン
ク
か
と
問
う
、
こ
の
居
じ
み
た
發
問
も
、
こ
の
女
士
を
滑
稽
す
る
も
の
で
し
か
な
い
（
７
）。
の
詩
は
、
市
井
の
隱
を
く
。
隱

先
生
已
得

先
生
已
に
得
な
れ
ば
市
井
亦
容
身
市
井
に
も
亦
た
身
を
容
る
救
病
自
行
藥
病
を
救
ひ
て
自
ら
藥
を
行 や
り
得
錢
多
與
人
錢
を
得
れ
ば
多
く
人
に
與
ふ
問
年
長
不
定
年
を
問
ふ
も
長
に
定
ま
ら
ず
傳
法
又
非
眞
法
を
傳
ふ
る
も
又
た
眞
に
非
ず
見
鄰


鄰
を
見
る
に
く
時
時
使
鬼

時
時
鬼
を
使
ふ
と
（
大
意
）
先
生
は
す
で
に
得
（
士
の
境
地
の
一
つ
）
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
市
井
に
氣
で
身
を
置
い
て
い
る
。
病
氣
を
治
そ
う
と
を
飮
ん
で
は
、
效
を
引
き
出
す
た
め
に
き
回
り
、
金
を
手
に
入
れ
れ
ば
、
他
人
に
惜
し
み
な
く
施
す
。
年
を
ね
て
も
、
い
つ
も
言
う
こ
と
が
い
、
方
を
傳
授
す
る
時
も
、
怪
し
げ
だ
。
こ
の
士
、
の
に
會
う
た
び
に
自
慢
げ
に
語
る
の
だ
。「
自
分
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
鬼
を
組
み
伏
し
て
い
る
の
だ
」
と
。
	
は
、
市
井
に
あ
っ
て
修
行
す
る
士
を
淡
々
と
く
。
し
か
し
後
四
句
に
な
る
と
、
そ
の
人
物
が
ま
や
か
し
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
す
る
。
人
に
會
う
と
、
そ
の
た
び
に
自
分
の
年
齡
を
僞
っ
て
語
り
、
法
を
授
け
る
時
に
も
、
眞
實
を
傳
え
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
自
分
は
鬼
を
も
支
配
で
き
る
超
能
力
で
あ
る
と
、
人
に
は
吹
聽
す
る
有
樣
で
あ
る
。
張
は
、
士
の
振
り
を
し
て
人
を
た
ぶ
ら
か
す
こ
う
し
た
人
物
を
、
一
つ
の
型
と
し
て
い
て
揶
揄
す
る
。
「
辟

」
「
不
姑
」
「
隱
」
と
も

の
修
行
を
裝
う
で
あ
る
が
、
張
の
彼
ら
に
對
す
る
 線
は
冷
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
當
時
の

の
!圍
に
は
奇
矯
を
て
ら
い
、
ま
や
か
し
の
呪
を
誇
る
よ
う
な
手
合
い
が
集
ま
っ
て
い
た
こ
と
と
關
係
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
士
に
對
す
る
揶
揄
と
比
較
す
る
と
、
「
律
"」
を
詠
じ
た
の
詩
に
は
、
そ
う
し
た
口
吻
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
律
"
#行
長
不
出
#行
し
て
長 つ
ねに
出
で
ず
$羸
最
少
年
$羸
最
も
少
年
持
齋
唯
一

齋
を
持
し
て
唯
だ
一

%律
豈
曾
眠
律
を
%じ
て
豈
に
曾
て
眠
ら
ん
や
張
の
「
無
記
名
」
詩
（
松
原
）
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

移
徑
を
け
て
に
徑
を
移
し
濾
蟲
入
泉
蟲
を
濾 こ
し
て
た
泉
に
入
る
從
來
天
竺
法
從
來
天
竺
の
法
到
此
幾
人
傳
此
に
到
り
て
幾
人
か
傳
ふ
る
（
大
意
）
行
し
て
、
寺
の
外
に
出
る
こ
と
も
な
い
。
ら
に
痩
せ
て
、
う
ら
い
。
戒
律
を
持
し
て
、
	事
は
た
だ
一
度
。
律
を
守
っ
て
、
居
眠
り
も
し
な
い
。
を
踏
み
つ
ぶ
さ
な
い
よ
う
に
、
い
つ
も

う
を
き
、
井

水
に
む
蟲
は
掬
い
取
っ
て
、
元
の
水
に
し
て
あ
げ
る
（
生
は
禁
物
だ
）。
天
竺
か
ら
傳
わ
っ
た
佛
法
、
そ
れ
を
今
は
、
い
っ
た
い
何
人
が
正
し
く
傳
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
律
が
戒
律
を
嚴
格
に
守
っ
て
修
行
に
し
ん
で
い
る
こ
と
に
共
感
を
示
す
こ
と
で
、
そ
の
一
方
で
、
佛
法
の
本
來
を
れ
て
墮
し
た
佛
が
目
に
付
く
こ
と
を
揶
揄
す
る
（「
從
來
天
竺
法
、
到
此
幾
人
傳
」）。
こ
れ
ら
の
詩
で
は
、
個
性
で
は
な
く
、
典
型
さ
れ
た
人
物
像
を
く
こ
と
に
趣
旨
が
あ
る
。
宗

の
場
合
、
定
の
修
行
と
一
體
と
な
っ
て
典
型
な
人
物
像
を
結
び
や
す
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
し
、
特
に
巷
の
俗
人
に
は
そ
う
し
た
「

」
に
對
す
る
固
定
な
イ
メ
ー
ジ
が
く
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
張
は
そ
れ
を
手
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
一
 の
宗

を
い
た
詩
を
制
作
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
詩
群
は
、
外
征
の
將
軍
、
流
罪
、
ま
た
宗

人
物
な
ど
、
そ
の
趣
向
は
少
し
く
!な
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
作
と
直
接
の
對
應
關
係
を
持
た
な
い
人
物
を
措
定
し
、
そ
れ
を
典
型
し
て
く
と
い
う
點
で
共
"し
た
特
#を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
無
記
名
手
法
は
、
そ
も
そ
も
樂
府
に
特
#
な
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
邊
塞
樂
府
の
$長
に
あ
る
將
軍
を
%っ
た
&篇
が
、
無
記
名
手
法
を
踏
襲
す
る
こ
と
は
自
然
な
'び
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
對
し
て
、
後
二

は
、
樂
府
の
傳
統
な
題
材
か
ら
(
)す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
無
記
名
手
法
に
よ
っ
て
く
の
は
、
張
の
新
し
い
工
夫
な
の
で
あ
る
。
四
記
名
と
無
記
名
の
混
淆
張
の
無
記
名
作
品
の
興
味
深
い
點
は
、
*點
の
三
人
稱
・
對
象
の
典
型
を
徹
底
し
た
+
,の
よ
う
な
作
品
が
あ
り
、
し
か
も
そ
の
一
方
に
お
い
て
、
作
の
-體
な
體
驗
を
踏
ま
え
る
記
名
作
品
へ
と
な
だ
ら
か
に
 續
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
.の
二
篇
は
、
/先
の
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
0凡
な
川
邊
の
世
界
が
詩
の
1臺
で
あ
る
。
特
定
の
地
名
が
記
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
作
の
身
に
2こ
っ
た
特
定
の
事
件
が
付
3し
て
い
る
よ
う
で
も
な
い
。
こ
の
限
り
で
は
無
記
名
性
格
を
帶
び
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
何
故
か
そ
こ
に
は
、
作
自
身
の
*線
が
張
り
付
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
夜
到
漁
家
（『
4
5詩
』
一
作
宿
漁
家
）
漁
家
在
江
口
漁
家
江
口
に
在
れ
ば
6水
入
柴
7
6水
柴
7に
入
る
中
國
詩
文
論
叢
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九
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行
客
欲
投
宿
行
客
宿
に
投
ぜ
ん
と
欲
す
る
も
人
未
歸
人
ほ
未
だ
歸
ら
ず
竹
深
村
路

竹
深
く
し
て
村
路
く
出
船
稀
出
で
て
船
稀
な
り
遙
見
沙
岸
遙
か
に
見
て
沙
岸
を
ぬ
れ
ば
春
風
動
衣
春
風
衣
を
動
か
す
（
大
意
）
漁
師
の
家
は
川
の
	り
に
あ
る
の
で
、

が
滿
ち
る
と
水
が
柴
の
門
の
中
ま
で
入
っ
て
く
る
。
人
が
そ
の
家
に
宿
を
借
り
よ
う
と
訪
ね
る
と
、
家
の
人
は
ま
だ
漁
に
出
掛
け
て
い
た
。
深
い
竹
林
の
中
へ
と
村
の
は
續
き
、
が
出
る
頃
、
船
の
數
も
少
な
く
な
っ
た
。
く
ま
で
岸
邊
を
訪
ね
て
い
て
み
る
と
、
春
風
が
、
私
の
粗
末
な
衣
を
吹
き
す
。
宿
江
店
野
店
臨
西
浦
野
店
西
浦
に
臨
み
て
門
有
橘

門
橘
有
り
停
燈
待
賈
客
燈
を
停
め
て
賈
客
を
待
ち
賣
酒
與
漁
家
酒
を
賣
り
て
漁
家
に
與
ふ
夜
靜
江
水
白
夜
靜
に
し
て
江
水
白
く
路
迴
山
斜
路
迴
り
て
山
斜
め
な
り

泊
船
處
に
船
を
泊
す
る
處
を
ぬ
れ
ば


見
沙


ち
て
沙
を
見
ゆ
（
大
意
）
村
の
宿
屋
は
、
西
の
入
江
に
臨
ん
で
い
て
、
門
に
は
橘
が
を
か
せ
て
い
る
。
燈
を
げ
て
行
人
を
え
、
酒
を
漁
師
に
賣
る
。
夜
は
靜
か
に
更
け
て
、
長
江
の
水
は
白
く
光
り
、
は
め
ぐ
っ
て
山
の
は
斜
め
に
傾
く
。
そ
っ
と
舟
を
泊
め
て
あ
る
と
こ
ろ
を
ね
る
と
、

は
ち
て
、
江
邊
の
沙
が
廣
が
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
詩
は
、
共
し
た
特
が
あ
る
。
詩
題
に
つ
い
て
は
、
「
夜
到
漁
家
」
詩
は
『

詩
』
で
は
一
本
に
「
宿
漁
家
」
に
作
る
と

す
。
（
四
部
叢
刊
本
『
張
司
業
詩
集
』
に
は
こ
の
記
な
し
）。
こ
れ
で
あ
れ
ば
、
「
宿
江
店
」
詩
と
の
詩
題
の
似
（
對
偶
性
）は
明
ら
か
に
な
る
。
ま
た
二
篇
の
首
句
「
漁
家
在
江
口
」
「
野
店
臨
西
浦
」
も
、
や
は
り
同
一
の
對
偶

と
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
二
篇
は
、
雙
子
の
作
品
と
し
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
も
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
二
篇
の
詩
が
 く
の
は
、
繪
に
な
る
よ
う
な
、
典
型
!さ
れ
た
水
邊
の
場
面
で
あ
る
。
川
の
水
が
柴
"の
中
ま
で
入
っ
て
く
る
ほ
ど
に
、
川
の
傍
に
作
ら
れ
た
漁
師
の
家
。
あ
る
い
は
、
行
人
（
賈
客
）を
泊
め
、
ま
た
#く
の
漁
師
に
は
酒
を
賣
る
よ
う
な
鄙
び
た
籠
。
そ
れ
ら
は
、
完
結
し
た
庶
民
の
世
界
で
あ
る
。
士
人
（
$
%
&）
に
よ
っ
て
第
三
'
(に
傍
)
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
彼
ら
が
そ
の
一
員
と
な
っ
て
み
ず
か
ら
入
り
*む
よ
う
な
世
界
で
は
な
い
。
そ
こ
で
張
+は
「
一
應
は
第
三
'
(な
,
點
」
か
ら
、
そ
の
世
界
を
 き
始
め
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
邊
塞
詩
が
-
地
で
は
決
し
て
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
繪
に
な
る
よ
う
な
、
.涼
と
し
た
沙
/の
光
景
を
 き
、
ま
た
宮
怨
詩
が
庶
民
が
見
る
こ
と
も
叶
わ
ぬ
豪
0
な
宮
殿
に
お
い
て
、
繪
に
な
る
よ
う
な
、
悲
し
み
に
沈
む
宮
女
を
 く
の
張
+の
「
無
記
名
」
詩
（
松
原
）
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と
同
じ
よ
う
に
。
し
か
し
邊
塞
や
宮
怨
は
、
詮
は
樂
府
の
傳
統
な
題
材
で
あ
り
、
し
か
も
余
り
に
も
非
日
常
な
題
材
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
張
が
こ
の
二
篇
の
詩
に
く
の
は
、
典
型
な
世
界
で
は
あ
っ
て
も
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
日
常
な
生
活
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
當
た
り
の
世
界
を
、
當
た
り
の
も
の
と
し
て
く
こ
と
は
、
樂
府
に
は
な
か
っ
た
。
張
は
、
そ
れ
を
無
記
名
な
「
徒
詩
」
を
用
い
て
き
取
ろ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
篇
の
詩
に
は
作
自
身
の
記
名
性
が
稀
で
あ
る
。
作
中
の
	
人
公
（
一
人
稱
）
は
、
そ
も
そ
も
何
な
の
か
、
ま
た
ど
う
し
て
こ
の
場
に
現
れ
た
の
か
、
一
切
明
ら
か
で
は
な
い
（
無
記
名
性
）。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
記
名
性
を
指
摘
す
る
だ
け
で
は
濟
ま
な
い
氣
配
が
、
こ
れ
ら
の
詩
に
は
あ
る
。
そ
の
	人
公
は
、
「
夜
到
漁
家
」
詩
に
お
い
て
は
、
自
ら
「
漁
家
に
到
」
り
、
そ
こ
に
宿
を
借
り
よ
う
と
す
る
（
「
行
客
欲
投
宿
」
）。
し
か
も
夕

れ
に
は
、
漁
に
出
掛
け
た
ま
ま
歸
ら
ぬ
	人
を
待
ち
か
ね
て
、
く
の
入
江
に
ま
で
足
を
伸
ば
す
の
で
あ
る
（
「
遙
見
沙
岸
」
）。
單
に
漁
家
の
光
景
を
く
の
で
あ
れ
ば
、
點
は
俯
瞰
な
第
三
の
位
置
に
靜
止
す
れ
ば
良
く
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
の
意
志
を
持
っ
て
動
き
回
る
必
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
作
中
の
點
が
、
自
ら
の
意
志
を
持
っ
て
移
動
す
る
」
こ
と
の
背
後
に
は
、
作
で
あ
る
張
自
身
の
線
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
樣
の
こ
と
は
、「
宿
江
店
」
で
も
指
摘
で
き
る
。
作
中
の
	人
公
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
意
志
を
持
っ
て
行
動
す
る
。
彼
は
、
詩
題
「
宿
江
店
」
に
あ
る
よ
う
に
川
邊
の
籠
に
宿
を
借
り
る
。
そ
し
て
夜
に
は
、
そ
ぞ
ろ
に
船
き
場
ま
で
出
掛
け
て
、
水
が
ち
て
廣
が
っ
た
水
際
を
眺
め
る
の
で
あ
る
（
「

泊
船
處
、

見
沙
」
）。
こ
の
作
中
の
	人
公
も
、
限
り
な
く
作
で
あ
る
張
自
身
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
張
は
、
川
邊
の
村
の
世
界
に
闖
入
し
た
り
は
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
い
な
が
ら
自
ら
が
目
に
見
、
肌
に
感
じ
た
よ
う
に
、
そ
の
世
界
を
き
取
る
「
詩
」
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
張
は
、
そ
の
世
界
に
み
ず
か
ら
足
を
印
し
て
、
そ
こ
の
世
界
の
人
々
と
交
わ
り
語
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
の
か
。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
そ
の
中
に
完
結
す
る
世
界
＝
庶
民
の
日
常
が
、
張
と
い
う
部
外
が
加
わ
る
こ
と
で
容
易
に
元
の
を
變
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
張
は
、
い
わ
ば
人
か
ら
は
見
え
な
い
明
な
人
と
な
っ
て
、
「
手
付
か
ず
の
ま
ま
」
の
村
の
中
を
見
て
回
る
の
で
あ
る
。
足
を
立
て
る
こ
と
も
な
く
空
中
を
漂
う
よ
う
な
獨
特
の
「

感
」
と
も
い
う
べ
き
感
覺
。
無
記
名
手
法
は
、
そ
の
よ
う
な
寫
の
た
め
の
方
法
と
な
っ
た
。
＊
＊
＊
＊
＊
＊
以
上
の
「
夜
到
漁
家
」
「
宿
江
店
」
は
、
そ
こ
に
作
張
の
線
ら
し
き
も
の
が
感
得
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
無
記
名
を
基
本
と
す
る
作
品
へ
の
、
記
名
手
法
の

が
推
測
さ
れ
る
作
品
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
對
し
て
以
下
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
張
の
體
驗
（
經
）
と
體
な
對
應
關
係
が
確
さ
れ
る
點
で
、
さ
ら
に
張
自
身
に
接
し
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
記
名
手
法
が
、
よ
り
密
接
に
無
記
名
手
法
中
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叢
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あ
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。
薊
北
思
（『

詩
』
一
作

人
）
日
日

國
日
日
國
を
み
空
歌
白
苧
詞
空
し
く
歌
ふ
白
苧
の
詞
長
因
人
處
長
に
人
を
る
の
處
に
因
り
て
憶
得
別
家
時
憶
ひ
得
た
り
家
に
別
れ
し
時
を
失
意
	獨
語
失
意
	た
獨
り
語
り
多
愁
祗
自
知
多
愁
祗
だ
自
ら
知
る
客
亭
門
外
柳
客
亭
門
外
の
柳
折
盡
向
南
枝
折
り
盡
す
南
に
向
か
ふ
の
枝
を
（
大
意
）
日
ご
と
故
の
方
を
眺
め
や
り
、
空
し
く
白
苧
の
詞
を
口
ず
さ
む
。
人
の
立
ち
を
る
た
び
に
、
故
に
別
れ
を

げ
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
志
を
得
な
い
ま
ま
、
自
分
に
向
か
っ
て
獨
り
言
を
い
い
、
悲
し
い
こ
と
ば
か
り
が
多
か
っ
た
こ
と
を
、
自
ら
噛
み
し
め
る
。

の
門
の
外
の
柳
の
木
、
そ
の
南
に
張
り
出
し
た
枝
は
、
南
に
立
つ
を
見
る
う
ち
に
、
す
っ
か
り
折
り
取
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
の
詩
は
、
詩
題
に
あ
る
「
薊
州
」
を
な
根
據
に
、
張
の
薊
州
體
驗
を
踏
ま
え
た
記
名
作
品
と
し
て
解
釋
さ
れ
て
い
る
。
張
に
は
こ
の
他
に
も
「
薊
北
春
懷
」
詩
が
あ
り
、
張
が
薊
州
體
驗
を
持
つ
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
（
８
）。
ま
た
方
回
は
、
詩
中
に
言
う
「
白
苧
詞
」
と
蘇
州
と
の
關
係
に
目
し
て
い
る
。
『
瀛
奎
律
髓
』
二
九
に
「
此
張
司
業
集
中
第
一
首
詩
。
三
四
眞
佳
句
。
司
業
、
姑
蘇
人
、
故
云
空
歌
白
苧
詞
」
と
べ
る
。
張
が
「
白
苧
詞
」
で
知
ら
れ
る
蘇
州
の
出
身
（
張
の
生
地
は
蘇
州
で
、
人
以
後
に
和
州
に
移
居
）で
あ
る
こ
と
を
提
に
、
こ
の
詩
に
お
け
る
張
の
記
名
性
を
確
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
詩
が
記
名
作
品
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
無
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
詩
が
無
記
名
性
を
帶
び
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
一
方
の
事
實
で
あ
る
。
詩
題
は
、

詩
の
一
本
に
「

人
」
に
作
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
文
の
存
在
は
、
詩
題
の
「
薊
北
」
と
い
う

況
設
定
が
こ
の
詩
の
抒
に
殆
ど
反
映
さ
れ
ず
、
從
っ
て
省
略
可
能
だ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
詩
は
、
制
作
の
地
點
や
、
そ
の
場
に
お
け
る
況
を
特
定
し
な
い
無
記
名
な
別
詩
と
し
て
「
解
釋
し
う
る
」
の
で
あ
り
、
こ
の
點
で
は
、

の
「
思
人
」
「

客
」
の
よ
う
な
無
記
名
な
別
詩
の
長
上
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
「
作
中
の
一
人
稱
」
は
、
日
ご
と
に
故
を
懷
か
し
ん
で
、
蘇
州
な
る
白
苧
詞
を
歌
う
境
に
あ
る
（
「
日
日

國
、
空
歌
白
苧
詞
」
）。
ま
た
そ
の
人
は
、
孤
獨
な
失
意
の
境
に
あ
る
（
「
失
意
	獨
語
、
多
愁
祗
自
知
」
）。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
、
子
が
流
離
の
き
を
詠
ず
る
古
來
一
般
な
題
で
あ
る
に
止
ま
り
、
詩
に
は
依
然
と
し
て
、
張
そ
の
人
の
體
驗
と
重
ね
合
わ
せ
る
積
極
な
根
據
は
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
詩
に
記
名
性
を
持
た
せ
た
け
れ
ば
、
作
張
は
、
張
の
「
無
記
名
」
詩
（
松
原
）
51
い
つ
、
何
し
に
こ
こ
に
來
た
の
か
と
い
っ
た
作
に
固
有
の
報
を
ほ
ん
の
少
し
加
味
す
れ
ば
良
い
。
し
か
も
尾
聯
「
客
亭
門
外
柳
、
折
盡
向
南
枝
」
で
は
、
南
に
立
つ
友
人
を
何
人
も
見
っ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
薊
北
の
地
で
誰
と
別
れ
た
か
を
書
き
加
え
る
こ
と
は
い
く
ら
で
も
可
能
で
あ
っ
た
。
記
名
に
作
ら
れ
る
詩
が
多
い
中
で
（
９
）、
あ
え
て
そ
の
を
け
よ
う
と
し
た
こ
の
詩
の
工
夫
を
、
見
	ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
も
こ
の
詩
に
は
、
制
作
の
場
に
つ
い
て
の
報
不
足
と
い
う

極
條
件
ば
か
り
で
は
な
く
、
積
極
に
無
記
名
性
を
演
出
す
る
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
も
い
る
。
一
つ
は
、
樂
府
「
白
苧
詞
」
を
歌
う
と
い
う
設
定
。
樂
府
は
、
特
殊
な
人
物
（
詩
人
）
に
屬
す
る
も
の
で
は
な
く
、
普
の
人
々
の
中
に
あ
る
歌
で
あ
る
。
張
が
そ
の
歌
を
歌
う
と
い
う
行
爲
自
體
が
、
制
作
と
し
て
の
特
性
と
離
を
取
っ
て
、
つ
ま
り
自
分
の
個
性
を
ま
る
め
る
こ
と
で
、
普
の
人
々
と
感
覺
を
共
有
し
よ
う
と
す
る
態
度
表
明
と
な
る
。
ま
た
尾
聯
の
柳
の
枝
を
手
折
っ
て
人
に
る
と
い
う
行
爲
も
、
民

俗
に
屬
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
同
樣
の
效
果
を
持
つ
。
こ
う
し
た
民
に
寄
り
添
う
行
爲
を
詩
中
に
點
ず
る
こ
と
で
、
こ
の
詩
か
ら
張
と
い
う
特
殊
の
記
名
性
が
稀
に
な
っ
て
、
そ
の
代
わ
り
に
、
苛
立
ち
の
な
い
、
穩
や
か
な
歌
性
が
附
加
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
同
じ
時
期
の
作
で
あ
ろ
う
の
「
薊
北
春
懷
」
に
つ
い
て
も
、
同
樣
の
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
歌

な
氣
分
を
持
っ
た
詩
に
、
か
り
に
「
薊
北
」
（
詩
題
と
第
七
句
）と
い
う
體
地
名
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
詩
を
張
自
身
の
體
驗
作
品
と
見
る
こ
と
は
し
く
な
る
。
薊
北
春
懷
渺
渺
水
雲
外
渺
渺
た
り
水
雲
の
外
別
來
信
稀
別
來
信
稀
な
り
因
逢
	江
使
江
を
	ぐ
る
の
使
に
逢
ふ
に
因
り
て
卻
寄
在
家
衣
卻
り
て
家
に
在
り
し
と
き
の
衣
を
寄
す
問
路
更
愁

路
を
問
は
る
れ
ば
更
に
き
を
愁
へ
逢
人
空
歸
人
に
逢
へ
ば
空
し
く
歸
る
を
く
今
薊
北
今
薊
の
北
又
見
塞
鴻
飛
又
た
塞
鴻
の
飛
ぶ
を
見
る
（
大
意
）
故
は
、
は
る
ば
る
と
い
川
と
雲
の
彼
方
。
別
れ
て
か
ら
、

信
も

え
が
ち
だ
。
長
江
の
南
に
行
く
使
に
出
會
っ
た
の
で
、
か
つ
て
家
で
て
い
た
衣
 を
託
し
て
る
。
故
へ
の
の
り
を
!ね
ら
れ
る
と
、
そ
の
い
こ
と
に
悲
し
い
思
い
が
"み
上
げ
、
人
に
會
え
ば
、
當
て
も
な
く
歸
の
思
い
を
口
に
す
る
。
今
、
薊
州
の
北
に
、
朔
方
へ
と
飛
び
行
く
雁
を
見
た
。（
故
の
便
り
は
や
は
り
屆
か
な
か
っ
た
）
こ
の
詩
を
#む
歌

氣
分
が
何
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
か
。
明
は
容
易
で
は
な
い
が
、
し
か
し
一
つ
言
え
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
作
自
身
の
重
$し
く
切
實
な
體
驗
を
持
ち
"ま
な
ず
、
ま
た
讀
に
押
し
つ
け
も
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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記

究
の
果
に
據
れ
ば
、
こ
の
時
の
張
の
薊
州
行
は
、
仕

の
を
求
め
て
の
干
を
目
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
干
の
結
果
は
不
首
尾
に
	わ
り
、
失
意
の
う
ち
に

州
に
い
た
同
學
の
王
建
の
も
と
を
訪
ね
、
そ
れ
か
ら
故
の
和
州
に
歸
っ
て
い
る
（
）。
薊
州
で


の
念
に
驅
ら
れ
て
こ
の
詩
を
作
っ
た
こ
ろ
の
張
は
、
挫
折
と

の
中
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
（
）。
第
四
句
「
卻
寄
在
家
衣
」
に
目
し
よ
う
。
「
寄
衣
」
は
詩
歌
の
世
界
で
は
、
地
に
い
る
夫
（
特
に
出
征
兵
）に
妻
が
衣
（
特
に

）を
る
行
爲
で
あ
り
、
す
る
に
そ
れ
は
、
女
性
の
細
や
か
な
愛
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
張
自
身
の
樂
府
「
寄
衣
曲
」
に
よ
っ
て
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
（
）。
張
は
こ
の
語
を
詩
中
の

に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
柔
ら
か
な

の
思
い
を
託
し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
う
す
る
こ
と
で
張
は
自
己
の
男
性
を
抑
制
し
て
、
も
う
一
つ
の
「
作
中
の
一
人
稱
」
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
か
ら
作
張
に
直
か
に
密
す
る
懣
が

け
ら
れ
、
不
思
議
に
明
な
悲
哀
が
作
品
を
滿
た
す
こ
と
に
な
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
詩
を
、
單
に
作
の
體
驗
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
記
名
作
品
と
理
解
す
る
だ
け
で
は
、
こ
の
詩
に
め
ら
れ
た
張
の
工
夫
を
見

ご
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
五
張
の
無
記
名
性
の
特
・
李
白
と
の
比
較
張
の
詩
に
お
け
る
無
記
名
性
の
特
 を
、
李
白
と
の
比
較
で
考
え
る
こ
と
は
有
效
で
あ
ろ
う
。
李
白
の
文
學
は
、
一
般
!・
典
型
!を
特
 と
し
て
い
る
。
杜
甫
の
文
學
が
特
殊
!・
個
別
!を
特
 と
す
る
の
と
、
對
蹠
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
李
白
が
、
擬
古
樂
府
を
得
意
と
し
て
多
く
の
卓
れ
た
無
記
名
作
品
を
殘
し
た
の
に
對
し
て
、
杜
甫
は
「
"出
塞
」
「
後
出
塞
」
等
の
少
數
の
例
外
を
除
け
ば
殆
ど
擬
古
樂
府
を
作
ら
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
、
自
身
が
見
聞
し
た
時
事
と
直
接
對
應
す
る
「
兵
車
行
」「
麗
人
行
」「
三
吏
三
別
」
な
ど
の
新
樂
府
の
先
驅
作
品
を
作
っ
た
こ
と
は
、
兩
の
相
#を
際
立
て
る
も
の
と
な
る
＊
。
＊
松
浦
友
久
「
李
白
樂
府
論
考
」
（
同
『
李
白
究
』
三
省
堂
、
一
九
七
六
年
）
に
、
李
白
の
「
戰
$南
」
と
杜
甫
の
「
兵
車
行
」
を
比
較
し
て
%の
よ
う
に
&べ
る
。「〈
兵
車
行
〉
が
〈
戰
$南
〉
と
'な
る
も
う
一
つ
の
手
法
は
、
そ
こ
に
う
た
わ
れ
た
戰
役
の
(容
が
、
か
な
り
)體
に
特
定
の
史
實
と
對
應
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
點
で
あ
る
。
…
…
少
な
く
と
も
讀
は
、
そ
う
し
た
現
實
の
戰
役
を
、
〈
兵
車
行
〉
の
行
*に
よ
り
直
接
に
意
識
し
て
い
る
。
李
白
の
〈
戰
$南
〉
が
、
部
分
に
は
詳
細
な
戰
役
+寫
を
試
み
な
が
ら
、
,體
と
し
て
は
何
れ
と
も
定
め
が
た
い
一
般
戰
役
+寫
で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、
き
わ
め
て
對
照
で
あ
る
。
李
白
に
お
け
る
こ
う
し
た
一
般
!や
集
-
!、
さ
ら
に
古
典
!や
客
體
!の
傾
向
は
、
實
際
に
は
、
樂
府
詩
以
外
の
作
品
に
も
、
あ
る
.度
、
共
/し
て
0め
ら
れ
る
。
1題
や
素
材
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
傾
向
は
、
離
別
詩
や
閨
怨
詩
の
分
野
に
お
い
て
と
く
に
2し
い
」（
二
九
四
頁
）
張
の
「
無
記
名
」
詩
（
松
原
）
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李
白
論
ま
た
李
杜
比
較
論
の
詳
細
は
他
に
讓
る
と
し
て
、
本
稿
で
は
李
白
の
數
篇
の
無
記
名
性
格
の
作
品
を
讀
む
こ
と
で
、
そ
の
特
の
大

を
理
解
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
早
發
白


李
白
辭
白

雲
	
に
辭
す
白

雲
の
	
千
里
江
陵
一
日


千
里
の
江
陵
一
日
に
し
て

る
兩
岸
猿
聲
啼
不
盡
兩
岸
の
猿
聲
啼
き
て
ま
ざ
る
に
輕
舟
已
萬
重
山
輕
舟
已
に
ぐ
萬
重
の
山
夜
書
懷
杜
甫
細

風
岸
細

風
の
岸
危
檣
獨
夜
舟
危
檣
獨
夜
の
舟
星
垂
野
闊
星
垂
れ
て
野
闊
く

大
江
流

き
て
大
江
流
る
名
豈
文
章

名
は
豈
に
文
章
に
て
れ
ん
や
官
應
老
病
休
官
は
應
に
老
病
に
て
休
む
べ
し
飄
飄
何
似
飄
飄
何
の
似
た
る
ぞ
天
地
一
沙

天
地
の
一
沙

李
白
の
詩
は
、
白

か
ら
舟
を
放
っ
て
三
峽
を
下
る
と
き
の
作
、
杜
甫
の
詩
は
、
三
峽
を
け
て
江
陵
に
向
か
う
と
き
の
作
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
ど
ち
ら
も
、
詩
人
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
風
を
代
表
す
る
名
作
で
あ
る
。
ご
く
單
に
整
理
し
て
み
よ
う
。
李
白
の
詩
に
は
、
李
白
自
身
に
關
す
る
報
が
殆
ど
含
ま
れ
て
い
な
い
。
早
年
、
二
十
四
の
出
蜀
時
の
作
か
、
年
、
五
十
九
の
夜
貶
謫
を
赦
さ
れ
て
江
南
に
歸
る
時
の
作
か
、
そ
れ
す
ら
も
明
證
が
な
い
た
め
に
久
し
く
議
論
さ
れ
て
き
た
。
作
品
に
含
ま
れ
る
體

況
が
、
限
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
年
は
「
千
里
江
陵
一
日

」
の
「

」
に
目
し
て
、
後
 の
解
釋
が
定
!
"し
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
詩
の
制
作
の
背
後
に
あ
る
夜

貶
謫
・
赦
と
い
う
李
白
年
の
一
大
事
件
が
作
中
に
痕
跡
も
留
め
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
の
詩
の
重
#な
特
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
#す
る
に
こ
の
詩
は
、
當
時
の
李
白
の
體

況
を
反
映
す
る
こ
と
な
く
作
ら
れ
た
、
無
記
名
性
格
の
作
品
な
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
結
果
、
讀
 は
、
李
白
の
生
活
の
細
部
に
思
い
を
$す
こ
と
も
な
く
、
「
三
峽
を
下
る
」
そ
の
こ
と
を
、
作
品
か
ら
讀
み
出
し
て
滿
%す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
對
し
て
杜
甫
の
詩
に
は
、
杜
甫
の
體

況
が
刻
み
&ま
れ
て
い
る
。「
細

風
岸
」
か
ら
は
、
時
'が
春
で
あ
る
こ
と
が
、「
星
垂
野
闊
」
か
ら
、
場
が
三
峽
を
け
た
野
を
流
れ
る
長
江
の
一
段
で
あ
る
こ
と
が
、
「
名
豈
文
章
」
か
ら
、
文
官
と
し
て
の
榮
(の
希
)が
挫
折
し
た
こ
と
が
、
「
官
應
老
病
休
」
か
ら
は
、
老
病
に
よ
っ
て
任
官
を
斷
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
、
そ
し
て
「
飄
飄
何
似
、
天
地
一
沙
」
か
ら
は
、
こ
の
時
の
杜
甫
が
放
浪
の
境
*に
あ
っ
た
こ
と
が
、
克
明
に
分
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
九
集
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か
る
。
總
じ
て
こ
の
詩
は
、
大
三
年
春
、
杜
甫
五
十
七
、
病
身
を
押
し
て
州
か
ら
三
峽
を
下
り
、
江
陵
の
手
に
し
た
と
き
の
作
と
確
定
で
き
る
の
で
あ
る
（
）。
そ
こ
に
あ
る
の
は
李
白
と
杜
甫
の
詩
風
の
相
で
あ
る
。
讀
	は
、
李
白
の
詩
で
は
、
三
峽
の
舟
下
り
を
思
い
、
杜
甫
の
詩
で
は
、
杜
甫
の
境
涯
を
思
う
の
で
あ
る
。
李
白
の
場
合
は
、
李
白
個
人
に
由
來
す
る
細
部
を

象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誰
も
が
共
有
し
う
る
典
型
さ
れ
た
世
界
を
手
に
入
れ
て
い
る
の
だ
が
、
一
方
の
杜
甫
の
場
合
は
、
む
し
ろ
杜
甫
自
身
に
密
す
る
こ
と
で
、
個
別
を
普
の
高
み
に
揚
げ
る
こ
と
に
功
し
て
い
る
。
兩
	の
相
は
、
記
名
性
の
濃
淡
に
あ
る
。
以
下
、
李
白
の
代
表
作
を
い
く
つ
か
げ
よ
う
。
山
中
問
答
問
余
何
意
栖
碧
山
余
に
問
ふ
何
の
意
か
碧
山
に
栖
む
と
笑
而
不
答
心
自

笑
ひ
て
答
へ
ず
心
自
ら
な
り
桃
流
水
然
去
桃
流
水
然
と
し
て
去
り
別
有
天
地
非
人

別
に
天
地
の
人
に
非
ざ
る
有
り
秋
浦
歌
十
七
首
（
其
十
五
）
白
髮
三
千
丈
白
髮
三
千
丈
愁
似
箇
長
愁
ひ
に
り
て
箇 か
くの
似 ご
とく
長
し
不
知
明
鏡
裏
知
ら
ず
明
鏡
の
裏
何
處
得
秋
霜
何
れ
の
處
に
か
秋
霜
を
得
た
る
を
靜
夜
思
床
看
光
床

光
を
看
る
疑
是
地
上
霜
疑
ふ
ら
く
は
是
れ
地
上
の
霜
か
と
舉
頭
山

頭
を
舉
げ
て
山
を
み
低
頭
思
故

頭
を
低
れ
て
故
を
思
ふ
李
白
の
こ
れ
ら
三
篇
も
、
記
名
性
は
稀
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
、
山
中
に
隱
遁
す
る
思
い
、
老
い
の
思
い
、

の
思
い
を
綴
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
の
李
白
が
ど
の
よ
う
な
境
に
あ
っ
た
の
か
は
詮
索
す
る

が
な
い
。
こ
の
中
、
「
靜
夜
思
」
は
『
樂
府
詩
集
』
卷
九
〇
に
「
新
樂
府
辭
」
と
し
て
收
め
ら
れ
る
が
、
同
題
の
作
は
、
李
白
の
こ
の
詩
以
外
に
は
な
い
。
「
×
×
思
」
が
樂
府
系
の
命
題
法
で
も
あ
る
こ
と
が
新
樂
府
辭
と
定
し
た
一
つ
の
根
據
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
こ
の
詩
が
作
	李
白
の
個
別
體
驗
を
直
接
に
反
映
し
な
い
無
記
名
手
法
を
取
る
こ
と
も
重
な
提
と
な
っ
て
い
た
に
い
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
「
靜
夜
思
」
を
樂
府
（
新
題
樂
府
）
と
定
し
た
の
は
後
世
の
郭
倩
な
の
で
あ
り
、
李
白
は
こ
の
詩
に
限
っ
て
、
新
題
の
樂
府
と
し
て
作
ろ
う
と
意
圖
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
李
白
の
詩
の
地
色
は
、
「
靜
夜
思
」
に
限
ら
ず
、
お
よ
そ
こ
の
よ
う
に
無
記
名
で
あ
る
こ
と
を
確
す
る
こ
と
の
方
が
重
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
李
白
の
詩
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
臺
の
上
で
歌
わ
れ
る
た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
李
白
は
、
臺
に
上
っ
て
大
向
こ
う
張
 の
「
無
記
名
」
詩
（
松
原
）
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を
に
詩
を
讀
み
上
げ
る
役
か
、
ま
た
は
々
と
歌
聲
を
か
せ
る
名
歌
手
で
あ
る
。
李
白
は
臺
に
上
っ
て
、
余
計
な
自
分
の
明
を
す
る
ほ
ど
野
で
は
な
い
。
そ
れ
は
臺
を
下
り
て
か
ら
、
仲
	

で
語
れ
ば
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
見
せ
る
自
分
を
見
せ
て
、
見
せ
な
い
自
分
と
別
し
て
い
る
。
李
白
は
、
「
靜
夜
思
」
の
よ
う
に
聲
も
低
く
一
人
で
つ
ぶ
や
い
て
い
る
と
き
で
も
、
己
れ
の
は
臺
上
に
あ
っ
て
、
人
が

し
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
李
白
の
詩
が
一
般
に
示
す
記
名
性
の
低
さ
は
、
彼
の
文
學
が
、
見
せ
る
も
の
と
見
せ
な
い
も
の
の
截
斷
の
上
に
り
立
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
山
中
問
答
」
で
あ
れ
ば
、
ど
の
山
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
で
に
山
に
入
っ
た
の
か
、
今
そ
の
山
の
中
で
ど
の
よ
う
に
ら
し
て
い
る
か
、
な
ど
は
見
せ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
余
分
な
こ
と
を
明
す
れ
ば
、
却
っ
て
こ
の
詩
の
き
た
い
も
の
が
見
え
な
く
な
る
の
を
、
李
白
は
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
李
白
は
臺
に
上
っ
て
照
明
の
光
を
浴
び
、
李
白
の
詩
は
、
輝
く
よ
う
に
鮮
明
な
輪
郭
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。
＊
＊
＊
＊
＊
＊
張
の
一
群
の
詩
は
、
無
記
名
性
を
特
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
李
白
の
場
合
と
恰
も
方
向
を
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
李
白
の
そ
れ
が
、
余
分
な
も
の
を
切
り
と
す
こ
と
で
鮮
明
で
り
の
深
い
輪
郭
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
張
の
も
の
は
、
自
分
が
臺
か
ら
下
り
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
も
の
を
見
え
る
よ
う
す
る
手
法
で
あ
る
。
李
白
が
、
見
せ
た
い
も
の
を
自
ら
高
く
げ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
張
の
も
の
は
、
低
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
目
立
た
ぬ
も
の
を
、
自
分
が
脇
に
身
を
寄
せ
る
こ
と
で
見
え
る
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
張
の
詩
に
か
れ
る
對
象
は
、「
り
が
深
く
輪
郭
が
鮮
明
な
も
の
」
な
ど
で
は
な
い
。
雄
な
も
の
で
も
、
劇
場
な
も
の
で
も
な
い
。
何
か
を
特
別
の
も
の
と
し
て

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
凡
な
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
こ
う
と
す
る
。
人
目
を
惹
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
よ
く
見
れ
ば
何
時
で
も
何
處
に
で
も
あ
る
よ
う
な
も
の
が
、
張
の
無
記
名
詩
に
き
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
少
し
く
斷
定
な
言
い
方
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
張
の
文
學
は
、
ま
だ
個
性
に
と
い
う
も
の
に
疲
れ
る

の
、
歌
の
優
し
さ
と
豐
か
さ
に
憧
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
張
の
趣
向
は
、
明
確
で
あ
る
。
結
語
に
代
え
て
・
無
記
名
の
意
味
本
稿
で
は
、
張
の
無
記
名
作
品
に
目
し
、
考
察
を
加
え
て
き
た
。
な
ぜ
こ
の
無
記
名
な
作
品
が
目
さ
れ
る
か
と
い
え
ば
、
張
に
限
っ
て
特

に
、
し
か
も
ほ
ぼ
五
言
律
詩
に
集
中
し
て
出
現
す
る
た
め
、
つ
ま
り
張
が
意
圖
に
こ
の
種
の
詩
を
作
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
從
っ
て
、
本
稿
は
最
後
に
、
張
が
無
記
名
作
品
を
作
っ
た
制
作
の
意
圖
に
つ
い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
張
の
無
記
名
手
法
の
實
態
を
、
個
々
の
作
品
に
し
て
體
に
考
察
し
た
結
果
と
し
て
、
の
こ
と
が
確
 さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
無
記
名
手
法
は
、
單
一
の
目
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
國
詩
文
論
叢
第
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用
い
ら
れ
方
に
よ
っ
て
多
樣
な
作
品
を
生
み
出
し
て
い
る
。
か
り
に
便
宜
に
分
す
る
な
ら
ば
、
①
擬
古
樂
府
に
似
し
た
樣
式
を
持
つ
も
の
（
新
題
樂
府
）、
②
擬
古
樂
府
の
生
型
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
（
出
征
將
軍
）、
③
市
井
の
典
型
人
物
と
し
て
の
宗

を
詠
じ
た
も
の
、
④
作
張
の
	線
の
存
在
を
窺
わ
せ
る
も
の
、
⑤
作
張
自
身
の
體
驗
を
無
記
名
手
法
に
よ
っ
て
詠
じ
た
も
の
、
等
の
多
樣
性
と
な
っ
て
表
れ
て
い
る
。
そ
し
て
①
か
ら
⑤
へ
の
變

は
、
よ
り
純
粹
な
無
記
名
手
法
か
ら
、
よ
り
記
名
手
法
に
寄
り
添
っ
た
無
記
名
手
法
へ
の
、
漸


な
變

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
張
に
お
い
て
は
、
記
名

手
法
と
無
記
名
手
法
は
、
兩
極
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
必
ず
し
も
排
他
な
關
係
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
兩
極
の
に
は
、
兩
の
混
淆
の
度
に
應
じ
て
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
に
す
る
多
く
の
樣
態
が
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
＊
＊
＊
＊
＊
＊
そ
の
上
で
、
題
材
と
張
の
生
活
の
と
離
を
目
安
と
し
て
、
こ
の
五
種
を
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
は
、
張
の
生
活
圈
に
入
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
生
活
體
驗
と
直
接
の
關
係
を
持
た
な
い
題
材
に
つ
い
て
「
題
詠
」
し
た
も
の
。
こ
こ
に
は
、
①
②
、
さ
ら
に
は
③
が
分
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
第
二
は
、
張
の
生
活
體
驗
の
中
に
あ
る
「
出
來
事
」
を
題
材
と
し
て
取
り
上
げ
た
も
の
。
こ
こ
に
は
、
④
⑤
が
分
さ
れ
る
。
④
の
水
邊
の
世
界
は
、
蘇
州
で
育
ち
、
和
州
で
ら
し
た
張
に
は
、
も
と
も
と
身

な
世
界
だ
っ
た
。
し
か
も
江
陵
～
嶺
南
の

は
、
外
部
の
人
と
し
て
こ
う
し
た
世
界
に
接
す
る
機
會
と
も
な
っ
た
。
⑤
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
他
な
ら
ぬ
張
自
身
の
薊
州
體
驗
が
背
景
に
あ
る
。
こ
の
二
に
つ
い
て
は
、
無
記
名
手
法
は
な
っ
た
働
き
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
張
の
生
活
の
外
に
あ
る
「
客

な
對
象
」
で
あ
る
た
め
に
、
お
の
ず
と
無
記
名
手
法
を
取
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
樂
府
が
無
記
名
手
法
を
取
る
の
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
張
が
從
來
の
樂
府
に
は
な
い
題
材
ま
で
領
域
を
擴
大
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
征
將
軍
を
っ
た
詩
が
、
邊
塞
樂
府
の
一
變
種
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
經
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
邊
境
へ
の
流
謫
を
題
材
と
し
た
も
の
は
、
さ
ら
に
そ
の
外
に
位
置
し
て
い
る
。
そ
の
體
と
し
て
の
方
向
は
、
あ
る
職
能
や
命
を
典
型
に
引
き
受
け
た
人
物
を
く
と
い
う
形
で
伸
し
た
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
一
方
、
第
二
は
、「
客

な
對
象
」
で
は
な
く
、「


な
體
驗
」
が
題
材
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、
な
ぜ
體
驗
な
題
材
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
記
名
手
法
が
用
い
ら
れ
た
の
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
無
記
名
手
法
は
、
こ
こ
で
は
第
一
の
よ
う
な
擇
の
余
地
の
な
い
必
然
で
は
な
く
、
張
の
裁
量
に
お
い
て
擇
に
活
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
作
の
裁
量
に
お
い
て
擇
に
活
用
さ
れ
た
」
と
い
う
點
こ
そ
、
張
に
お
け
る
無
記
名
手
法
の
意
味
を
考
え
る
上
で
大
き
な
手
掛
か
り
と
な
る
。
＊
＊
＊
＊
＊
＊
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假

に
考
え
る
な
ら
ば
、
「
張
は
、
記
名
性
を
加
減
す
る
方
法
を
手
に
入
れ
た
」
の
で
あ
る
。
徒
詩
の
無
記
名
に
つ
い
て
は
、
以
上
に
詳
し
く
論
じ
た
り
で
あ
り
、
繰
り
す
こ
と
は
し
な
い
。
こ
こ
で
は
最
後
に
點
を
變
え
て
、
張
に
お
け
る
樂
府
の
記
名
に
つ
い
て
、
少
し
く
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
張
は
、
「
	

客
」
の
よ
う
な
徒
詩
（
非
樂
府
）
に
、
樂
府
に
特

な
無
記
名
手
法
を
入
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
樂
府
と
も
非
樂
府
と
も
付
か
な
い
兩
の
境
界
領
域
に
、
新
し
い
詩
空
を
開
拓
し
た
。
ま
た
他
方
、
一
部
の
作
品
で
は
あ
る
が
、
樂
府
に
記
名
手
法
を
持
ち

む
こ
と
も
あ
っ
た
。
記
名
と
無
記
名
と
を
仕
切
る
境
界
線
の
破
の
試
み
は
、
樂
府
と
徒
詩
の
雙
方
向
か
ら
め
ら
れ
た
と
見
る
の
が
當
で
あ
ろ
う
。下
記
の
二
篇
の
「
	

曲
」
は
、『
樂
府
詩
集
』
卷
二
〇
「
鼓
吹
曲
辭
」
に
收
め
ら
れ
る
、
正
眞
正
銘
の
擬
古
樂
府
で
あ
る
。
	

曲
戲
馬
臺
南
山
簇
簇
、
山
邊
飮
酒
歌
別
曲
。
行
人
醉
後
登
車
、
席
上
回
勸
僮
僕
。
天
漫
漫
長
路
、


無
家
安
得
。
願
君
到
處
自
題
名
、
他
日
知
君
從
此
去
。
	

曲
門
向
西
流
水
長
、
水
長
柳
暗
茫
茫
。
行
人
	客
各
惆
悵
、
話
離
敘
別
傾
觴
。
吟
絲
竹
、
鳴
笙
簧
、
酒
酣
性
歌
猖
狂
。
行
人
我
挂
帆
去
、
此
去
何
時
故
。
殷
 振
衣
兩
相
囑
、
世
事
!來
"淺
促
。
願
君
看
取
門
山
、
帶
#經
春
依
舊
$。
行
人
行
處
求
知
親
、
	君
去
去
徒
酸
辛
。
二
篇
の
ど
ち
ら
に
も
、
「
作
中
の
一
人
稱
」
が
登
場
し
て
、
友
人
の
%
立
ち
を
見
	る
設
定
と
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
記
名
性
の
有
無
を
&斷
す
る
客

な
材
料
と
し
て
目
し
た
い
の
は
、
詩
中
の
地
名
で
あ
る
。
'
に
あ
る
「
戲
馬
臺
」
は
徐
州
彭
(
（
江
蘇
省
徐
州
市
）
の
古
跡
で
あ
る
。
こ
の
徐
州
は
、
張
が
家
の
蘇
州
（
ま
た
和
州
）
か
ら
北
上
す
る
と
き
の
經
路
に
當
た
る
。
ま
た
貞
元
一
五
年
（
七
九
九
）
に
士
に
)第
の
後
、
徐
州
の
張
建
封
の
僚
佐
で
あ
っ
た
韓
愈
を
訪
ね
た
地
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
戲
馬
臺
（
徐
州
）
に
お
け
る
友
と
の
別
れ
を
*く
こ
の
樂
府
は
、
張
の
體
驗
と
重
な
り
う
る
。
後
の
「

門
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
張
の
家
・
蘇
州
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
篇
と
も
、
張
の
記
名
作
品
と
な
り
う
る
條
件
を
滿
た
す
も
の
で
あ
る
。
詩
中
の
表
現
に
目
し
よ
う
。
'
で
は
、
こ
れ
か
ら
%立
つ
被
	

を
「
行
客
」
「
君
」
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
そ
の
反
面
に
、
お
の
ず
と
一
人
稱
の
存
在
が
暗
示
さ
れ
る
。
後
に
お
い
て
は
、
被
	
を
「
行
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
九
集
58
人
」
「
君
」
と
し
て
提
示
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
作
中
の
一
人
稱
で
あ
る
「
我
」
を
も
明
示
す
る
。
こ
の
よ
う
に
暗
示
と
明
示
と
の
相
は
あ
る
が
、
と
も
に
作
中
の
一
人
稱
が
登
場
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
作
中
の
一
人
稱
は
、
單
な
る
敍
の
方
便
と
し
て
の
點
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
感
を
持
っ
て
被

に
働
き
か
け
る
能
動
な
	體
と
な
っ
て
い
る
。


で
は
「
願
君
到
處
自
題
名
、
他
日
知
君
從
此
去
」
（
君
よ
、
く
土
地
ご
と
に
名

を
題
し
て
お
く
れ
、
そ
う
す
れ
ば
私
は
、
將
來
、
君
が
こ
こ
を
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
）と
、
惜
別
の
思
い
を
こ
め
て
語
り
か
け
る
。
ま
た
後
で
は
、
「
行
人
我
挂
帆
去
、
此
去
何
時
故
」
（
人
は
私
に
げ
る
、
い
よ
い
よ
帆
を
上
げ
て
出
發
だ
、
こ
こ
を
發
っ
た
ら
ば
、
い
つ
こ
の
故
に
歸
っ
て
こ
ら
れ
る
も
の
か
分
か
ら
な
い
）と
人
は
「
我
」
に
話
し
か
け
、
ま
た
「
我
」
も
人
に
向
か
っ
て
「
願
君
看
取
門
山
、
帶

經
春
依
舊
。
行
人
行
處
求
知
親
、
君
去
去
徒
酸
辛
」
（
君
よ
、
を
か
ぶ
っ
た
門
の
山
が
、
春
に
な
っ
て
い
つ
も
の
樣
に
に
な
っ
た
を
し
っ
か
り
と
見
收
め
て
欲
し
い
。
君
は
の
先
々
で
し
い
を
戀
し
く
思
う
だ
ろ
う
が
、
い
ま
私
は
、
君
の
立
ち
を
見
り
、
悲
し
い
思
い
に
沈
ん
で
い
る
の
だ
）と
、
切
々
と
語
り
か
け
る
。
こ
の
よ
う
に
感
を
持
っ
て
	體
と
し
て
動
く
「
作
中
の
一
人
稱
」
は
、
そ
の
背
後
に
、
作
の
張
自
身
の
見
え
な
い
影
が
寄
り
添
っ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
樂
府
と
し
て
無
記
名
手
法
を
裝
っ
た
詩
は
、
實
は
、
張
自
身
が
體
驗
し
た
あ
る
特
定
の
離
別
の
事
件
を
下
き
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
解
釋
し
た
く
な
る
の
で
あ
る
。
＊
そ
の
一
：
記
名
手
法
の
活
用
が
見
ら
れ
る
と
斷
さ
れ
る
樂
府
を
、
參
考
ま
で
に
げ
る
。


二
篇
の
「

曲
」
も
含
め
て
、
羈
、
離
別
を
	題
と
す
る
も
の
で
占
め
ら
れ
る
こ
と
が
目
さ
れ
る
。
張
の
登
第
以


の

時
代
の
作
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う
。
車
遙
遙
（『
樂
府
詩
集
』
卷
六
九
「
雜
曲
歌
辭
」）
征
人
遙
遙
出
古
、
雙
輪
齊
動
駟
馬
鳴
。
山
川
無
處
不
歸
路
、
念
君
長
作
萬
里
行
。
野
田
人
稀
秋
 
、
日
!放
馬
車
中
宿
。
"
#游
兔
在
我
傍
、
獨
唱
歌
對
僮
僕
。
君
家
大
宅
鳳
隅
、
年
年
$上
隨
行
車
。
願
爲
玉
鑾
繋
%軾
、
&日
有
聲
在
君
側
。
門

舊
轍
久
已
'、
無
由
復
得
君
(息
。
憶
曲
（『
樂
府
詩
集
』
卷
九
三
「
新
樂
府
辭
」）
水
上
山
沈
沈
、
征
)復
繞
林
。
)
*人
行
少
、
馬
跡
+可
,。
中
獨
立
樹
、
-口
失
侶
禽
。
離
憂
如
長
線
、
千
里
.我
心
。
各
東
西
（『
樂
府
詩
集
』
卷
九
五
「
新
樂
府
辭
」）
人
別
、
一
東
復
一
西
。
出
門
向
背
兩
不
、
惟
信
車
輪
與
馬
蹄
。
$路
悠
悠
不
知
處
、
山
高
-闊
誰
辛
/。

不
定
0寄
書
、
日
日
空
,別
時
語
。
1雲
上
天
雨
墮
地
、
暫
時
會
合
&離
2。
我
今
與
子
非
一
身
、
安
得
死
生
不
相
棄
。
羈
行
（『
樂
府
詩
集
』
卷
九
五
「
新
樂
府
辭
」）
客
出
門
行
路
0、
停
車
斂
策
在
門
端
。
*
無
人
霜
滿
路
、
野
火
燒
橋
不
得
度
。
3蟲
入
窟
鳥
歸
4、
僮
僕
問
我
誰
家
去
。
行
,田
頭
暝
未
息
、
雙
轂
長
轅
礙
荊
棘
。
5岡
入
澗
投
田
家
、
	人
舂
米
爲
夜
6。
晨
7
8
8
9屋
傍
、
行
人
:
;車
上
霜
。
舊
山
已
別
行
已
、
身
計
未
<
0復
。
長
安
陌
上
相
識
稀
、
遙
=天
山
白
日
>。
誰
能
聽
我
辛
/行
、
爲
向
君

歌
一
聲
。
張
の
「
無
記
名
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詩
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＊
そ
の
二
：
以
下
に
げ
る
の
は
、
羈
・
離
別
を
題
と
す
る
、
徒
詩
系

の
五
言
古
體
詩
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
作
自
身
の
體
驗
を
踏
ま
え
た
作
と
思
わ
れ
る
が
、
個
別
な
況
の
	明
は
限
ら
れ
て
お
り
、
積
極
な
無
記
名
用
法
の
活
用
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
記
の
、
記
名
手
法
を


入
し
た
樂
府
と
、
相
い
接
し
て
い
る
こ
と
を
確
し
た
い
。
徒
詩
の
無
記
名
と
、
樂
府
の
記
名
は
、
結
果
と
し
て
こ
の
よ
う
に
共
し
た
詩
世
界
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
懷
別
僕
人
驅
行
軒
、
低
昂
出
我
門
。
離
堂
無
留
客
、
席
上
唯
琴
樽
。
古
隨
水
曲
、
悠
悠
繞
村
。

未
奄
息
、
別
念
在
昏
。
端
居
愁
永
、
獨
此
留
景
。
豈
無
經
人
、
歎
門
巷
靜
。
君
如
天
上
雨
、
我
如
屋
下
井
。
無
因
同
波
流
、
願
作
形
與
影
。
懷
友
人
生
有
行
役
、
誰
能
如
木
。
別
離
感
中
懷
、
乃
爲
我
桎
梏
。
百
年
受
命
短
、
光
景
良
不
足
。
念
我
別
離
、
願
懷
日
促
。
地
施
路
、
車
馬
不
復
。
空
知
爲
良
田
、
秋
禾
黍
熟
。
端
居
無
儔
侶
、
日
夜
耳
目
。
立
身
自
覺
、
常
憂
與
辱
。
窮
賤
無
 暇
、
疾
痛
多
嗜
欲
。
我
思
攜
手
人
、
逍
遙
任
心
腹
。
寄
別

!天
正
飛
"、
行
人
心
切
切
。
同
爲
萬
里
客
、
中
路
忽
離
別
。
別
君
汾
水
東
、
君
汾
水
西
。
積
"無
岡
、
空
山
無
人
蹊
。
羸
馬
時
倚
轅
、
行
行
未
遑
#。
下
車
勸
僮
僕
、
相
$莫
歎
息
。
%知
嘉
期
&、
離
念
'無
極
。
な
ぜ
記
名
手
法
を
、
無
記
名
手
法
を
身
上
と
す
べ
き
樂
府
に
あ
え
て
移
植
す
る
の
か
。
そ
れ
よ
り
も
な
ぜ
、
記
名
手
法
に
ふ
さ
わ
し
い
徒
詩
（
非
樂
府
）
を
用
い
な
か
っ
た
の
か
。
樂
府
に
お
け
る
記
名
手
法
の
意
味
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
に
對
す
る
答
え
と
し
て
、
	明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
記
名
手
法
の
樂
府
へ
の
移
植
は
、
徒
詩
系
の
作
品
に
は
求
め
る
こ
と
が
し
い
イ
メ
ー
ジ
の
典
型
・
古
典
を
可
能
な
も
の
に
す
る
。
上
記
の
詩
で
あ
れ
ば
、
羈
に
あ
り
、
離
別
に
あ
る
＝
張
(自
身
は
、
)代
の
衣
裝
を
*ぎ
+て
て
、
い
わ
ば
魏
晉
の
時
代
の
人
物
の
風
貌
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
る
。
そ
し
て
羈
と
は
離
別
と
は
、
古
來
こ
う
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
物
語
る
の
で
あ
る
。
物
語
り
手
は
、
作
で
あ
る
張
(自
身
な
の
で
あ
る
（
記
名
）。
し
か
し
「
)代
の
衣
裝
を
*ぎ
+て
」
て
、
張
(が
自
身
の
,を
く
ら
ま
す
た
め
に
は
、
樂
府
に
本
來
備
わ
っ
た
無
記
名
性
が
ど
う
し
て
も
欲
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
作
自
身
の
體
驗
や
感
を
直
に
持
ち
-む
こ
と
の
な
い
、
無
記
名
性
を
特
.と
す
る
擬
古
樂
府
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
作
例
を
見
る
と
、
張
(
に
お
い
て
は
、
一
部
の
擬
古
樂
府
に
記
名
手
法
が
持
ち
-ま
れ
て
い
る
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
張
(に
お
い
て
は
、
樂
府
の
側
で
も
、
徒
詩
（
非
樂
府
）
の
側
で
も
、
そ
の
境
界
線
の
溶
解
が
/こ
っ
て
い
る
。
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徒
詩
の
中
に
行
す
る
無
記
名
と
、
樂
府
の
中
に
行
す
る
記
名
。
こ
の
二
つ
を
別
個
の
も
の
と
考
え
て
は
、
張
の
文
學
を
總
體
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
し
い
。
こ
の
二
つ
の
事
態
を
統
合
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
「
記
名
性
の
加
減
」
と
い
う
よ
り
一
般
な
點
を
入
す
る
こ
と
が
必
	と
な
る
だ
ろ
う
。
張
の
樂
府
は
、
比
較


究
が
ん
で
い
る
領
域
で
あ
る
が
、
そ
の
關
心
は
、
に
元
白
ら
の
新
樂
府
と
の
關
、
あ
る
い
は
諷
性
と
い
う
點
に
限
定
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
點
に
よ
る
の
み
で
は
、
張
の
樂
府
に
大
き
な
比
を
占
め
る
古
題
に
よ
る
樂
府
、
ま
た
諷
性
を
持
た
な
い
樂
府
に
つ
い
て
、

究
の
空
白
を
作
り
か
ね
な
い
。
張
の
樂
府
に
つ
い
て
は
、「
記
名
性
の
加
減
」
と
い
う
點
か
ら
、
そ
の
樂
府
の
總
體
を
統
一
に
論
ず
る
場
が
必
	と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
張
の
徒
詩
に
つ
い
て
は
、
樂
府
と
の
關
を
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
別
個
の
文
學
世
界
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
「
記
名
性
の
加
減
」
の
點
か
ら
、
徒
詩
と
樂
府
を
統
一

に
論
ず
る
場
を
作
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
	と
な
る
だ
ろ
う
。
張
は
、
記
名
性
を
自
在
に
加
減
す
る
こ
と
で
、
樂
府
と
徒
詩
と
の
境
界
領
域
に
新
し
い
詩
世
界
を
開
拓
し
よ
う
と
し
た
。
ま
た
こ
の
こ
と
を
梃
子
に
、
從
來
の
樂
府
と
徒
詩
の
固
定
な
あ
り
方
を
變
え
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
見
し
の
中
で
、
張
の
無
記
名
五
律
を
中
心
に
考
察
を
加
え
た
文
字
り
の
試
論
で
あ
る
。
【
】
（
１
）
張
詩
集
は
、
五
言
古
詩
・
七
言
古
詩
・
五
言
律
詩
・
五
言
排
律
・
七
言
律
詩
・
五
言
句
・
七
言
句
と
い
う
詩
型
分
を
用
し
、
「
樂
府
」
と
い
う
部
立
を
立
て
て
い
な
い
。
ち
な
み
に
張
の
樂
府
（
古
題
・
新
題
）
は
、
七
言
古
體
詩
（
歌
行
體
）
の
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
た
め
に
、
七
言
古
體
詩
の
部
分
が
、
結
果
と
し
て
大
部
分
の
樂
府
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
少
數
で
は
あ
る
が
七
言
古
體
詩
以
外
の
樂
府
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
型
に
分
さ
れ
る
。
例
え
ば
五
言
律
詩
の
中
に
は
、
「
出
塞
」
「
行
人
」
「
思
人
」
（
『
樂
府
詩
集
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
卷
二
二
「
吹
曲
辭
」
、
卷
二
三
「
吹
曲
辭
」
三
、
卷
九
三
「
新
樂
府
辭
」
に
收
）
な
ど
の
樂
府
も
收
め
ら
れ
る
。
三
種
の
版
本
に
つ
い
て
、

	を
記
す
。
四
部
叢
刊
本
『
張
司
業
詩
集
』
は
八
卷

で
、
そ
れ
ぞ
れ
卷
一
は
五
言
古
詩
・
七
言
古
詩
、
卷
二
は
五
言
律
詩
、
卷
三
は
五
言
排
律
、
卷
四
は
七
言
律
詩
、
卷
五
は
五
言
句
、
卷
六
は
七
言
句
、
卷
七
は
補
。
四
庫
書
本
『
張
司
業
集
』
は
詩
は
七
卷
で
、
卷
一
は
五
言
古
詩
、
卷
二
は
七
言
古
詩
、
卷
三
は
五
言
律
詩
、
卷
四
は
五
言
排
律
、
卷
五
は
七
言
律
詩
、
卷
六
は
五
言
句
、
卷
七
は
七
言
句
。
『

詩
』
本
は
五
卷

（
卷
三
八
二
～
三
八
六
)で
、
そ
れ
ぞ
れ
七
言
古
體
詩
・
五
言
古
體
詩
・
五
言
律
詩
・
七
言
律
詩
・
五
七
言
句
。
（
２
）
王
建
の
同
題
の
作
（
張
詩
と
同
じ
く
『
樂
府
詩
集
』
卷
第
九
十
三
新
樂
府
辭
四
收
)は
、
出
征
し
た
兵
士
を
待
つ
女
性
を
く
と
い
う
、
樂
府
に
傳
統
な
閨
怨
の
手
法
を
踏
襲
す
る
も
の
で
、
『
樂
府
詩
集
』
が
新
題
の
樂
府
と
定
す
る
の
は
穩
當
で
あ
ろ
う
。
王
建
「
思
人
」
：
「
妾
思
常
懸
懸
、
君
行
復
綿
綿
。
征
 向
何
處
、
碧
!與
"天
。
#久
自
有
念
、
誰
令
長
在
邊
。
少
年
$不
歸
、
%室
如
&泉
」
。
王
建
詩
で
は
、
首
句
張
の
「
無
記
名
」
詩
（
松
原
）
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「
妾
思
常
懸
懸
」
に
始
ま
っ
て
、
末
句
「
室
如
泉
」
（
室
は
女
の
豪
な
居
室
)に
至
る
ま
で
、
邊
地
に
い
る
「
君
」
を
思
す
る
體
が
女
性
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
典
型
な
閨
怨
詩
で
あ
る
。
王
建
詩
と
の
比
較
で
、
張
	詩
が
閨
怨
手
法
と
あ
え
て

離
を
取
る
こ
と
が
分
か
る
。
（
３
）
特
定
の
知
人
で
あ
る
將
軍
に
ら
れ
る
詩
は
、
張
	を
含
め
て
從
來
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
。
張
	「
趙
將
軍
」
詩
に
「
當
年
膽
略
已
縱
、

見
妖
星
氣
不
。
身
貴
早
登
龍
尾
、
功
高
自
破
鹿
頭
。
常
得
對
論
邊
事
、
委
曲
承
恩
掌
兵
。
會
取
安
西
將
報
國
、
凌
閣
上
大
書
名
」。
（
４
）
邊
塞
體
驗
を
踏
ま
え
た
邊
塞
詩
を
作
っ
て
功
を
收
め
た
の
は
岑
參
で
あ
る
が
、
邊
塞
詩
の
史
に
お
い
て
、
彼
は
殆
ど
例
外
な
存
在
で
あ
る
。
（
５
）
七
言
句
に
よ
る
同
趣
の
詩
を
げ
る
。
「
鄰
哭
征
夫
」
に
「
雙
鬟
初
合
便
分
離
、
萬
里
征
夫
不
得
隨
。
今
日
軍
回
身
獨
歿
、
去
時
鞍
馬
別
人
騎
」。
（
６
）
張
	に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
嶺
南
に
不
な
人
を
る
無
記
名
作
品
が
二
首
あ
る
。
「
蠻
客
」
：
「
借
問
炎
州
客
、
天
南
幾
日
行
。
江
惡
谿
路
、
山
遶
夜

。
柳
瘴
雲
濕
、
桂
叢
蠻
鳥
聲
。
知
君
卻
迴
日
、
記
得

名
」
。
「
南
客
」
：
「
行
路
雨
脩
脩
、
山
盡
頭
。
天
涯
人
去
 、
嶺
北
水
空
流
。
夜
市
銅
!、
"居
屬
象
州
。
來
時
舊
相
識
、
誰
向
日
南
#」。
（
７
）
張
	に
は
別
に
五
律
「
不
$仙
姑
山
%」
が
あ
っ
て
、
こ
の
詩
と
姉
妹
作
の
關
係
に
あ
る
だ
ろ
う
。
「
寂
寂
枝
裏
、
&堂
唯
素
琴
。
因
山
曾
改
姓
、
見
客
不
言
心
。
'出
溪
路
靜
、
鶴
鳴
雲
樹
深
。
丹
砂
如
可
學
、
便
欲
(幽
林
」
。
)ら
く
は
當
時
、
山
中
に
籠
っ
て
も
の
も
$べ
ず
に
修
行
す
る
女
冠
「
不
$仙
姑
」
に
世
*の
好
奇
心
が
集
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
話
題
に
取
材
し
て
張
	が
作
っ
た
の
が
こ
れ
ら
の
詩
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
８
）
潘
竟
翰
「
張
	繋
年
考
證
」（『
安
+師
大
學
報
』
一
九
八
一
年
第
二
期
）
で
は
、
,州
に
お
け
る
求
學
を
-え
た
張
	は
、
貞
元
九
年
か
ら
十
三
年
ま
で
、
長
安
な
ど
各
地
で
干
.を
行
い
、
さ
ら
に
河
北
の
邯
鄲
・
襄
州
・
薊
州
に
も
足
跡
を
印
し
た
と
す
る
。
（
９
）
張
	自
身
の
作
例
を
げ
よ
う
。
「
宿
邯
鄲
/寄
馬
0州
」
に
「
孤
客
到
空
/、
夜
1愁
臥
遲
。
雖
沽
人
酒
、
不
似
在
家
時
。
幾
宿
得
歡
笑
、
如
今
別
離
。
明
2行
更
 、
回
3
4山
陂
」
。
こ
の
詩
も
#子
の
孤
獨
の
思
い
を
5べ
た
も
の
だ
が
、
詩
の
作
ら
れ
る
6況
を
7體
に
書
き
8
ん
だ
記
名
作
品
で
あ
り
、
こ
の
「
薊
北
9思
」
詩
と
の
相
:は
明
ら
か
で
あ
る
。
（
10）
張
	の
長
安
出
#、
各
地
の
;
、
そ
し
て
失
意
の
歸
<の
經
=は
、
同
學
で
あ
る
王
建
の
「
張
	歸
江
東
」
詩
に
「
…
…
離
我
>咸
陽
。
失
意
未
?家
、
馬
蹄
盡
四
方
。
訪
余
詠
新
文
、
不
倦
路
長
。
…
…
」
と
記
さ
れ
る
。
（
11）
こ
の
時
に
作
ら
れ
て
張
	の
「
南
歸
」
詩
に
「
…
…
豈
知
東
與
西
、
憔
悴
竟
無
。
人
言
@夜
長
、
窮
A不
念
明
。
懼
離
其
寢
寐
、
百
憂
傷
性
靈
…
…
」
と
あ
り
、
失
意
の
@惱
か
ら
Bれ
る
た
め
に
い
つ
ま
で
も
目
覺
め
ぬ
眠
り
を
願
う
思
い
が
5べ
ら
れ
る
。
（
12）
張
	「
寄
衣
曲
」
に
「
纎
素
裁
衣
獨
@辛
、
 因
回
使
寄
征
人
。
官
家
亦
自
寄
衣
去
、
貴
從
妾
手
C君
身
。
高
堂
姑
老
無
侍
子
、
不
得
自
到
邉

裏
。
慇
懃
爲
看
初
C時
、
征
夫
身
上
宜
不
宜
」。
（
13）
參
照
：
松
原
「
杜
甫
〈
9夜
書
懷
〉
詩
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
」
（
早
稻
田
大
學
中
國
文
學
會
『
中
國
文
學
D究
』
第
一
六
期
、
一
九
九
〇
年
一
二
'）
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